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TEUGEAMASJP EL CABLE 
SERVICIO PARTICÜLAR 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid. Julio 26 
DON AXORES M E L L A D O 
Hoy embarcará en Málaga para 
Melilla. el corresponsal del DIARIO 
DE L A M A R I N A don Andrés Mella-
do para estudiar sobre el terreno las 
cuestiones relacionadas con los suce-
sos que en el campo del moro se des-
arrollan. 
EL REY E N SANTIAGO 
Ha sido muy vitoreado el Rey don 
Alfonso al presentarse en Santiago de 
Compostela. En su visita á la Cate-
dral hizo personalmente la tradicio-
nal ofrenda al Apóstol. 
MERECIDO ASCENSO 
Ha sido ascendido á Teniente Ge-
neral el que lo era de División don 
José Marina Vega, que actualmente 
desempeña el cargo de Comandante 
General de Melilla. 
PROHIBICION 
E l Gobierno ha prohibido la publi-
cación de noticias particulares refe-
rentes á las operaciones en Melilla. 
TIROTEO 
Según noticias recibidas de Meiiila, 
los moros han tiroteado esta maña-
na nuestras avanzadas, resultando un 
oficial y cinco soldados heridos. 
E 
Nuestro vaticinio del sábado respec-
to á la actitud que habría de adop 
> • • ;tmiliva .. ' apinicu* española 
Tronío á las agresiones repetidas ide 
las kábilas del Riff, se está cumplien-
do en todas sus partes. Según afir-
man los últimos cablegramas, la parto 
dol pueblo hostil á la eondueta de-
cidida del Gobierno va reaccionando 
completamente á favor de éste, mos-
trándose ya dispuesto á secundar al 
señor Maura en la acción mili tar qptí 
se propone emprender en aquellas tie-
rras del continente africano que co-
rresponden á la esfera de influencia 
de nuestra, antigua metrópoli . 
Esto esperábamos y esto ha sucedi-
do no bien las masas irreflexivas y la 
oposioión sistemática se dieron cabal 
cuenta de la magnitud de los sucesos 
y de la necesidad perentoria de in f l i -
gir un castigo durísimo á las feroces 
? injustificadas acometidas de los ka-
bileños. E l Gobierno español no iba 
á la guerra por capricho ó por am-
parar estos ó aquellos intereses; el 
Gobierno español, al .enviar tropas á 
.Melilla y prepararse convenientemen-
te para la lucha, lo hacía obligado por 
las circunstancias, movido sobre to-
do por altos estímulos del patriotis-
mo y por severos requerimientos del 
honor nacional. Dada su posición y 
su responsabilidad, el señor Maura no 
podía tomar otra determinación, d j 
ninguna manera estaba autorizado 
para hacer cosa distinta de la que hi-
zo. Si hubiese transigido con las tur-
bas inconscientes y con la prensa opo-
meionista. el señor Maura habría fal-
tado entonces á sus deberes de jefe 
responsable de una situación gober-
nante. 
Ha vencido, pue;?. una de las difi-
cultades más grandes el ilustre esta-
dista español ¡ la de convencer al pue-
blo de que era necesario, absolutamen-
te necesario i r á Marruecos con un 
propósito bien definido, el de resta-
blecer la normalidad en el territorio 
fronterizo k la plaza fuerte de Meli-
lla y rehabilitar la autoridad y el pres-
liirio del nombre ospañol con un for-
midable escarmiento á las agresiones 
vandálicas de los riffeños. Ahora, 
desvanecida la sospecha que había to-
mado cuerpo en la conciencia de de-
terminados elementos por la interesa-
da propaganda de los socialistas y an-
timonárquicos — sospecha que hizo 
creer á muchos que se iba á tal aven-
tura guerrera para favorecer princi-
palmenté los intéréséS de una Compa-
ñía poderosa—ya puede el señor Mau-
ra desarrollar con libertad sus pla-
nes é imprimir la adiviebn! y el vigor 
i ;..*) u.ir.t el un : ••• . • • Itado de 
la gran empresa qu'e se ha visto obli-
gado á acometer. 
Las noticias que nos suministran 
nuestros corresponsales especiales, re-
velan el excelente espíritu de discipli-
na «pie anima al ejercito español y el 
bravo comportamiento de las tropas 
expedicionarias que han intervenido 
éü los últimos combates. Entre los je-
fes que han caído valerosamente en el 
cumplimiento honroso de su deber, ho-
ras después de haber desembarcado, 
figura el ilustre escritor militar, Te-
niente Coronel don José Ibáñez Ma-
rín, personalidad do alto relieve en 
los círculos intelectuales de la Ma-
dre Patria y de cuyo gran corazón 
nos ha dado hermosa muestra ofren-
dando su vida en los altares donde se 
conserva incólume el honor de la ban-
dera. 
L a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es ¡a que tiene mejor surtido en sillones butacm, sillas y otros o5>Jeíos de 
MIMBRE FINO: juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior. 
Kran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
Kn joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
. C . 2240 „ i . n . 
Esperemos que el patriotismo nun-
ca desmentido de la nación española 
y los arrestos probados de su ejército, 
consigan en el conflicto actual hacer 
prevalecer la autoridad de sus princi-
pios y la legitimidad de sus derechos 
en aquella parte del imperio marro-
quí habitada por las levantiscas t r i -
bus riffeñas. Para robustecer nues-
tra confianza en el triunfo definiti-
vo de la causa justa que defiende Es-
paña, son una garant ía eficacísima, 
además de la constancia y el valor de 
las tropas expedicionarias, el talento 
y la entereza del señor .Maura y la 
posición airosa que ha venido á ocu-
par nuestra antigua Metrópoli entre 
las naciones signatarias del Acta de 
Algeciras. 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra su Tiesta onomástica la 
distinguida y bondadosa dama doña 
América Arias de Gómez, esposa del 
señor Presidente de la República. 
Por la caridad inagotable de su cora-
zón, las dulces prendas de su carácter 
y por la corrección exquisita de su tra-
to, la señora Arias de Gómez se ba he-
cho altamente popular entre la socie-
dad cubana. 
Al felicitar en el día de sü santo á la 
amante esposa del .señor Presidente, le 
deseamos mil venturas en o! presente 
y en el porvenir. 
B A T U R R I L L O 
Por J. B. Zajas 
El Coiuejo Nación»! de Ve; era nos 
ha tenido la bondad de invitante, co-
mo á numerosos oíros ciudadan •. pa-
ra el acto solemne de colocación d'e un-i 
lápida conmemorativa del nicimlcnto 
de Juan Bruno Zayas, un patriota gue 
sucumbió trece años ha, en iucli.-i hi-
dalga por la independencia de su país. 
Entre los cubanos dignos ja mis 
traicionaron el ideal de libertad de 
Cuba, soy yo la menor cantidat! posi-
ble de veterano: como que todavía no 
me he convencido de que los éxitos ob-
tenidos por la revolución, sean más só-
lidos, permanentes y fecundas, que los 
que habríamos obtenido evolucionando, 
ti la Junta Central Autonomista, es-
poleada por nosotros los separatistas 
de siempre, hubiera adoptado la línea 
de conducta que cien veces le señala-
mos para apresuramiento de las salu-
dables soluciones. 
Pero la invitación recibida me hon-
ra. Y para el nombre de Juan Bruno 
he tenido en todas ocasiones el respeto 
que merecen los valientes, la admira-
ción que inspiran los puros, y el cariño 
rjue á los mártires de generosas ideas 
se debe. 
No le sorprendió la revolución, como 
á algunas, en franca rebeldía contra el 
orden social, sentenciados ó pregona-
dos por los tribunales ordinarios; no 
F u n d e n t e O l l i v e r 
fué á la guerra buscando prebendas: 
que joven, culto, profesional y talen-
toso, tenía en frente porvenir 'brillan* 
te. X i se sumó á la contienda cuando 
el triunfo estaba descontado, ni huyó 
por salvación propia para venir á fun-
gir de márt i r entre los que quedamos 
tú el Barracón y tras las alambradas: 
se fué temprano, y como héroe na ta lió, 
de su Cuba enamorado y de su ilustre 
apellido digno. 
Haga siempre así el Consejo de Ve-
teranos: para honrar la patria histo-
( ria y para inmorí alizar las grandes f i -
j guras sus energías emplee, y su labor 
será fructífera para la pobre nación, 
Dios sabe á qué negros sonrojos más, 
condenada. 
" L a Casa Gratis" 
Próximo el segundo sorteo de una 
| easa valuada en tres mil duras entre 
j las socios de esa Institución rpie no co-
bra cuotas, que simplemente distribuye 
i lo que los comerciantes protectores des-
j cuentan en sus ventas de mercancías, 
I se pretende por algunos modificar el 
I Reglamento, cu sentido de extender el 
beneficio á mayor número de familias; 
por ejemplo, asignando menor cantidad 
al primer premio, y pagando el alqui-
ler de casa dumnte un año, á las po-
seedores de certificados que tengan 
los números más inmediatos al pre-
miado. 
Do.?de luego sería difícil la realiza-
ci'in de esc empeño. Primero, porque 
no es fácil encontrar casas de un valor 
menor de tres mil pesos, higiénicas y 
en puntas cercanos al gnui núcleo. 
Después, porque la Sociedad nece.sita-
ríii un gran fondo de reserva para 
construir casas por su cuenta, para ce-
der unas en usufructo y otrüs en pro-
piedad. Y no puede esperarse eso. en 
un pins donde el pequeño comercio, ru-
tinario y mal negociante, todavía no se 
ha dado cuenta de la importancia del 
anuncio: todavía no ha advertido que 
con el sistema do "contras" cede más 
la] parroquiano que con los .sellos; <pie 
ai pagar á la.''Casa Gratis" seis duros 
al me?, pone el grito en el cielo, y no 
piensa que esos seis duros responden 
ri una venta de treseienlos, de contado. 
Otra educación comercial será precisa 
para que la mayoría de los detallistas 
sustituyan por otros procedimientos 
mejores para ellos, este anticuado de la 
sisa y la adulteración, del fiado y la 
pluma de dobles finales, merced al 
cual suelen envejecer detrás de un 
mastrador. en esclavitud terribie, para 
ir al cabo á pedir limosna. 
Pienso que sería mejor reforma, pa-
ra extender los beneficios de la casa á 
más familias, la que cambiara el sis-
tema icta adjudicación de una propie-
dad, por el usufructo anual. A saber i 
realizar todos los meses un sorteo, por 
el último de la Lotería, repartiendo 
tanto como se hubiera recaudado, en 
pago de alquileres por un año, ó por 
más ó menos, según el valor de la finca 
ocupada, á los tenedores de certifica-
dos. 
Algunos comerciantes protectores 
han ideado un medio de realizar el 
plan propuesto, sin adulterar el prin-
cipio esencial: á saber: que en los se-
llos que ellos regalen á sus parroquia-
nos, vaya el anuncio de las respectivas 
casas, que ellos pagarán por separado, 
constituyendo así un fondo para pre-
Itt 
Se está vendiendo en plaza una teja francesa 
riue no es de nuestra marca RO- w C Y & N É 
M a i n b o y e r , de M a r s e l l a , 
y es mucho más chica y más pesa-
da que la nuestra. Teno-an en cuen-
^ que trece tejas de nuestra mar-
Marque deposée 
c* cubren un metro cuadrado v que sólo pesan 
- ^00 kilos. • 
"5LTE 36 ^ T E L E F O N O 6 0 2 3 
Ultima ex-
presión de la 
naedicac i ó n 
CAUSTICA 
ó REVULSI-
VA que rí em 
p l a z a con 
ven ta i a al 
FUEGO. 
La E N E R -
GIA y RA-





iudicar á 1* 
PIEL en lo 
más mínimo 
bace de este 
preparado el 
rey de la me-
mios á las aproximaciones del número 
favorecido. 
De realizarse este plan, porque sufi-
ciente número de anunciantes copen' 
rran á la obra y eviten ciertos gttstoa 
á la Sociedad, la idea estaría completa. 
Hay en " L a Casa Gratis" personas 
entendidas y de buena voluntad qw 
sabrán estudiar las probabilidades del 
caso. 
Mas si eso no fuere posible; si no se 
lograse una normalidad en los sorteos, 
indispensables para alejar las descon-
fianzas de ios ifrnaros. preferible sería 
alterar la esencia de la institución, á 
fin de establecer un turno IM^ULO Í» fen 
los sorteos, sin el cual la propaganda 
es-deficiente, porque este pueblo olvi-
dadizo y suspicaz, á los dos meses no 
se acuerda de que un pobre pasó á 
propietario, n i se ocupa de exigir los 
sellos, muy desconfiado de la honradez 
de la Empresa, y atribuyendo las de-
moras 'á "chivos." no obstante la res-
ponsabilidad de los administradores. 
Hermoso pensamiento el de " L a Ca-
sa Gratis." de hacer pequeños propie-
tarios á pobres gentes, sin cobrarles 
cuotas ni imponerles molestias, y de 
facilitar el fomento urbano, no es me-
nos cierto que muchos de los favoreci-
dos recibirán desgracia, como muchos 
de los que por la Lotería se enrique-
cen; verdad que más de uno. hipote-
cará la cas'ita y la venderá, para jugar 
ó echar lujo, quedando en situación 
peor que antes, con vicios y sin hábi-
tos de trabajo. Y verdad también que 
con el pago de alquiler anual, una fa-
mili'a obrera recibe inmenso efectivo 
auxilio, que no puede dilapidar, ni tie-
ne fuerza para alterar sus costumbres. 
Veremos, en fin. si este segundo sor-
teo sirve de estímulo al pueblo pobre, 
y se decide él á poner de su parte lo 
poquísimo que en su beneficio se le 
pide: que reclame en cada comereio 
donde compre, sellos gratis por valor 
de las mercancías adquiridas. 
¿Verdad que parece cosa increíble, 
eso de que baya de necesitarse tanto, 
¡•¡ira cinc las genios tengan opción á 
una pequeña felicidad, sin QQBfco ni mo-
lestias por su parte? 
JÜAQUJX N . ARAMBURU. 
Gaceta internacional 
Dicen los cables de ayer que la 
prensa y la opinión reaccionan en 
KMpaña de un modo enérgico y deci-
dido, colocándose al lado del gobie 
no del señor Maura para robustecer 
su actitud con motivo t'e los sucesos 
de Melilla. 
Será la prensa loca y bullanguera 
y la opinión de los eternos desconteu-
tos la que habrá reaccionado; porque 
los periódicos serlos y aquella parte 
de la opinión que se forma de los 
elementos sensatos y dignos, esa t i t -
ile hoy el mismo criterio que susten-
tó en los comienzos de la agitación en 
Africa, aunque para muchos pasase 
desapercibido por no hiaber sido ex-
teriorizado. 
Con fecha 10 del corriente, ó sea 
cuando fueron conocidos los prime-
ros sucesos, publicamos el siguiente 
telegrama procedente de Madr id : 
" L a opinión y la prensa seria íle 
toda España, pide al Gobierno la ma-
yor actividad y energía en previsión 
de que pifedan repetirse los sucesos 
que en 189.S costaron la vida al gene-
ral Margallo y á muchos oficiales y 
soldados." 
Leido este telegrama y después de 
un buen coloquio con el sentido c i -
mún. no era posible que admitiése-
mos las disparatadas noticias que 
algunos colegas han dado a la publi-
> ' - ' . v . r.tendiendo r as á b. íácii que 
es sorprender la candidez de las ima-
ginaciones vírgenes, que á la pulc i -
tud informativa á que todo periódico 
serio está obligado. 
Supusimos, desde luego, que torio 
ello o'bedeeía á la campaña iniciada 
por los socialistas en contra de la 
guerra, semejante á la? que M. dan-
rés abrió en Francia cuando los sa-
eesos de Cas.ablanca; supusimos tam-
bién que los partidos de oposición, el 
Republicano á la cabeza, har ían cuan-
to les fuere dable para entorpecer U 
gestión del Gobierno á fin de provo-
car una crisis; y supusimos, igual-
mente, (los hechos nos han dado la 
razón) que " E l P a í s " sufriría de-
nuncia tras denuncia y que "Xuova 
Ksp;;ña" correría idéntica suerte por 
el lenguaje exaltado y antipatr iót ico 
que en él se había de emplear acerca 
de los sucesos de Melilla. 
Es más, cuando, se abran las Cortes 
y el Gobierno dé cuenta al Parlamen-
to de los sucesos de Africa, damos por 
seguro que algunos diputados conde-
narán los medios empleados y trata-
rán de echar sobre el gabinete del se-
ñor Maura todo género de responsa-
bilidades. A la cabeza de estos pro-
testantes estará Rodrigo Suriano, di-
püiado por Valencia, con muy poco 
favor para la región (pie lo eiig'.\ 
y cuya forma violenta de discutir lo 
conducirán sin duda á un aumento 
en la cifra de porrazos de todos colo-
res que cuenta en su vida política el 
exaltado republicano expulsado de 
su propio partido. 
Kn e^to. como en todo, sucede qUe 
no se oyen las opiniones de los^mües 
y miles que en cafés, teatros y casi-
m«s muéstranse confirmes con La 
actitud adoptada por España. Lo 'i'.'.e 
se conoce, en cambio, es la protesta 
de varias docenas de desgraciados cu-
ya miseria les transforma en materia 
fácil á toda dád iva : y recorriendo ca-
lles en actitud bulüciosíi. bien pro-
testando á la puerta de los cuarteles ó 
bien provocando un escándalo en las 
estaciones á tiempo del embarque da 
tropas, dan lugar á que el telégrafo 
y la distancia hagan lo demás y á fine 
en el extranjero se juzgue al pueblo 
español condenando el todo por una 
pequeña parte. 
Kspanr. ya lo dijimos, no .pretende 
acometer empresa alguna con ambi-
ciosas ideas de adquisiciones territo-
riales; no ha provocado conflicto 'le 
ninguna especie, pues si algo hay de 
censura para el gobierno es la lenti-
tud con que envió refuerzos— sin du-
da para no excitar los ánimos— y la 
benevolencia usada con los moros 
poniendo en libertad los dieciseis pri-
sioneros, insepultos aun los cadáveres 
de sus víctimas. España contesta co-
mo debe á injusta y brutal agresión, 
a-cudiendo en defensa de sus súbdi'i>9 
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como reMolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de loi «o-
hrehuesos, e*parabane*. corvas, xobrecaüaf. so-
bretendones, sobrepié?, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates. codiüera* y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, azudas y cró-
nicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTÍA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
gaería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Ollirer. 
C . 2334 2-1 4 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S t 
la Curativa, vigorixaoto y Reoonstitayenta 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ \ m \ m m \ m m \ D E R A B E L L . 1 
JÍ.J 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
a todas la s d e m á s marcas 
NEPTÜN0 153 
Hevla, González & Co. 
ui. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS. OJO CON L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA AL C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. S3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103. 9105 alt 33-12J1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l Hutido má» completó y elegante que se ha vistó liaste el día, á ju-erios nnnj reducidas 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con raprirhosos monograma», 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
C . 2^53 
F L O R T f l D f l " d e S ® ! ? 1 1 1 1 1 1 0 A l v a r e z y C 
1 Ü 1 I U T A B A C O S T C I G A R R O S S U P E R I O R E S - - P r u é b e n s e 
C. 2211 
D I A R I O D S ¿ Á MHXMA—Edící/Sn rlp la tarde.—Jníio 26 de inOP. 
y si bien es cierto que cuanto más 
noble, más grande y más hidalga se 
muestra, más parece que aumenta el 
número de los ingratos que gozarían 
en su descrédito ó su deri/ota. no 
falta tampoco quien la haga justicia 
como ocurre en la actualidad con la 
prensa de Inglaterra -y <le Fra-ncia. 
Una y extra dedican á España frases 
.̂c elogio por la cordura y previsión 
usada y por la prudencia1 qi'.e 
observó para evitar en lo posible el 
conflicto ya planteado y el 'Tour ru- r 
des Etats Unis ." en su edición d¿l 
miércoles 21, dice á este respecto eo-
tre otras cosas: 
"Xuestros amigos de España se en-
cuentran en Melilla frente á una si-
tuación semejante á la que Francia 
se tropezó en Casablanca. 
" E l enemigo es duro y fanático ^ y 
las operaciones adquir i rán el carác-
ter serio que reclama el más comple-
to castigo de las feroces kábilas del 
Riíff." 
Podemos teneT. sin embargo, ente-
ra confianza en el éxito de la necesa-
ria represión que prepara España, 
con cuyo motivo nos apresuramos á 
d i rk ' i r l a nuestros votos más since-
ros." 
íQué contraste el de las simpatías 
de la prensa extranjera con la que 
revela la que pudiéramos llamar de 
; c?.sa! 
A M E R I C A N A S 
CAMISAS á 50 C E N T A V O S 
(Eran de $1-00) 
CAMISAS á 90 C E N T A V O S 
(Eran de 1-r.O) 
:BAZAR INGLES Aeui"rp90!; g¿r¡$áe 0b'"" 
e s p a ñ a T m a r r u e c o s 
Las cábilas, divididas.— Temores de 
una agresión. 
Melilla 7. 
Las cabilas de Mazuza y Benisicar 
han celebrado varias juntas en vista 
del proyecto que tienen otras de ata-
carias. 
La-mayor ía dé los caídes reunidos 
abogan por continuar al lado de Espa-
ña, solicitando el apoyo de los españo-
les en caso de que no pudieran resistir 
á la agresión. 
So han unido los perturbadores, lle-
vando la voz cantante el caid Chaldy. 
que habitaba en el poblado de Mezqui-
ta, á 800 metros de las límites. 
Desalojado de su casa, se trasladó 
con su familia y bienes á la cabila de 
Benibuifrur. 
E l otro agitador, el santón Messias. 
de Benibuifrur. ha conseguido reunir 
una harka que hasta ahora cuenta con 
500 ó 600 hombres mal armados. 
El santón de la Punti l la estuvo ano-
che en el vivac de la harka. procurando 
oonvencerles de que no debían hacer 
armas contra España hasta pasados 
treinta días, en que terminan las fae-
nas de recolección y regresan los cabi-
ileños ausentes en Argelia. 
Este jerife. partidario de la paz. ale-
gó este pretexto para contenerlos por 
el momento. 
Dicen de la "Restinga que los caídes 
de Cheranit y de Sehedara. territorios 
fíltimamente visitados por la columna 
'del general Real, temen l&s represalias 
de las cabilas de ü l ad re tu t y Benibuya-
yón por no haberse opuesto á las pr i -
siones del sábado. 
Manifiestan que podrán resistir tres 
.días, y después si no les ayudan las 
tropas españolas tendrán que ren-
dirse. 
Piden que les amparemos, invocando 
las pruebas de lealtad que han dado á 
España. 
La situación es, como se ve. difícil 
comprometida. 
Agresión y asesinato de cuatro obre-
ros españoles.— La jioticia en la 
plaza. 
: Melilla 9 (ocho noche.)— Los suce-
sos por todos esperados, se han desa-
rrollado esta mañana. 
Un grupo de moros, cuidadosamen-
te ocultos en el sitio en que se practi-
can los trabajos precisos para la cons-
trucción de un puente sobre la to-
rrentera de Sidi Musa, ha hecho fue-
go sobre los obreros que estaban tra-
bajando, resultando cuatro muertos. 
Próximamente á las ocho de la ma-
ñana se presentaron en el destaca-
mento ded Hipódromo el contratista 
de las olbras de la Compañía españo-
la, don Vicente Barraehina. y el in-
térpre te de la misma, señor Cuevas, 
para dar cuenta del gravísimo suceso 
ocurrido en el ki lómetro 7 del ferro-
carril minero español. 
Mientras la noticia se hacía llegar 
por el jefe del destacaimcnto del H i -
pódromo al .comandante general fio fe 
plaza, yo pude enterarme de lo suce-
dido por la relación hecha por el 
testigo presencial don Gregorio Ote-
ro, jefe de los trabajadores donde se 
verificó la agresión. 
Serían las siete y media de la ma-
ñana cuando se presentaron de im-
proviso en los alrededores de la to-
rrentera unos 400 moros á pie y un 
girupo poco numeroso de jinetes, que 
debían estar emboscados por las in-
mediaciones. 
A l divisar á los obreros hicieron 
fuego nutrido sobre ellos, matando á 
cuatro, como dije al principio, que-
dando otro gravemente herido. 
A l sonar La descarga, los guardias 
indígenas al servicio de la Compañía, 
y los moros que trabajaban como 
obreros, abandonaron á los nuestros, 
escapándose con los agresores. 
Los nombres de los obreros muer-
tos son: Emilio Esteban, Cristóbal 
Sánchez, Tomás Al'meida y Salvador 
Pérez. . 
Según las manifestaciones del se-
ñor Otero, los moros que realizaron 
el atentado pertenecen á las káibilas 
de Beni-Bu-Ifror y Nador. 
Tan pronto como el general Mari-
nas recibió el parte de lo sucedido, 
montó á caballo y acompañado del 
general don Pedro del Real, del co-
ronel jefe ele Estado Mayor, Sr. La-
rrea y' de sus ayud.antes, salió al 
campo, pasando por el Hipódromo, 
donde se quedó el general Del Real. 
Las fuerzas que acompañaban al 
general Marinas eran dos compañías 
del regimiento de Africa, la brigada 
disciplinada, sección de ametrallad."»-
ras, una compañía de artillería de 
plaza, batería do momtaña y una sec-
ción del escuadrón de Melilla. 
La salida de las tropas produjo 
profunda emoción en la plaza, apre-
surándose á marchar al campo mu-
chos muros que habían venido á com-
prar y vender. 
E l general Del Real, que quedó en-
cargado del mando de la plaza, colo-
có tropas de refresco en el Hipódro-
mo y puntos ostra^tégicos, para la de-
fensa de la plaza. Por su parte, el 
coronel Baños, jetfe del destacamento 
del Hipódromo, había hecho una sali-
da, al frente de dos compañías, pava 
proteger la retirada de los obreros 
que trabajaban en Sidi-Musa. 
Combate con los Moros—Los moros 
de Beni-Eusar se unen á los espa-
ñoles en la lucha.— Toma del Ata-
layen.—Nuestros soldados se po52-
sionan del Nador.— Detalles de la 
lucha.—Las bajas. 
A las diez y cua-rto de la mañana 
las tropas del general Marina se pu-
sieron en contacto con los moros, tra-
bándose rudo combate, que inició la 
bater ía de Montaña, cañoneando los 
caseríos vecinos de las kábilas agre-
soras. El efecto de nuestra arti l lería 
fué terrible, viéndose poco después los 
estragos del incend'io. 
E l combate de infanterí'a lo inicia-
ron las dos comp«ñías mandadas por 
el coronel Baños-, las cuales se propo-
nían recoger los cadáveres ' de los 
obreros asesinados, y al encontrárse 
con que la colina de Xi fa r estaba ocu-
pada por los moros, que hacían nut r i -
das descargas, avanzó sobre ellos con 
gran denuedo. 
Minutos después llegaba el general 
Marina, el cual apoyó el movimiento 
del coronel Baños, destacando las 
fuerzas disciplinadas y rompiendo nu-
trido fuego de art i l lería, que destro-
r 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Snlfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. S%» 
Una hermosa 
mata de pe!» 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
zó las chumberas y demás parapetos 
en que se ocultaban los moros. 
En este combate, que duró una ho-
ra, hemos sufrido la pérdida de un 
•soldado muerto y varios heridos. 
Nuestros soldados ocuparon la po-
sición de la colina de Xi fa r á las once 
y cuarto, quedando en ella fuerzas su-
ficientes para conservarla, y dirigién-
dose el resto, á las órdenes del gene-
ral, á tomar la importante posición 
del Atalayón. 
La lucha fué arpií muy ruda; los 
moros defendieron la posición con 
gran esfuerzo; pero nuefrtra infante-
ría cargó á la bayoneta, recibiendo de 
frente las deseargns de los rtfiífibs, 
mientras las ametralladoras hacían 
nutrido fuego con una precisión ad-
mirable. 
En este combate, rudo, terco, y en 
el que los moros han reunido fuerzas 
que no bajarían de 4.000 hombres, se 
han batido en primera línea, unidos 
con nuestras tropas, los moros de la 
kánila de Beni-Ensar, que con sus kaí-
des se unieron al general Marina 
cuando éste salió al campo. 
La toma del Atalayón quedó cf^e-
tuada á las dos y mcd'a de la tarde, 
habiéndonos costado do lo rosas pérdi-
das. 
Los rifeños las han sufrido tremen-
das, viéndose los efectos mortíferos de 
la ar t i l ler ía de t i ro ráp ido . Hombres y 
armamentos volaban por el aire, y co-
rr ían 'buscando refugio contra lo cer-
tero de nuestros disparos. 
La posesión del monte atalayón es 
ele gran importancia es t ra tégica; pues 
es una altura de forma córnea, de cien 
metros de cota, situada al principio 
de Mar Chica, en su parte más próxi-
ma á la playa, á unos diez kilómetros. 
E l general Marina no dio por termi-
nado el combate hasta de&püés de po-
sesionarse- lambién del Xador, posi-
ción que domina el primer trozo del 
•ferrocarril que va á las minas de Be-
ni-Bu-Tfror. cuyo trozo tiene k i -
lómetros, y parte del segundo trozo, 
prnes en él está enclavada la estación 
qué lleva aquel nombre. 
Las bajas que hemos sufrido en es-
ta ruda lucha han sido: el teniente del 
batallón disciplinario Sr. López Sal-
cedo, muerto; capitán de infantería 
Sr. Riquekne, un muslo atravesado 
(grave) ; teniente don Luis Molina, 
grave, y 34 soldados de infantería. 
Cuando el capitán don José Riquel-
me y López Bayo fué herido, se en-
contraba al lado del general Marina. 
El teniente Molina fué herido al 
frente de una compañía, del discipli-
nario, que tomó 'por asalto, después de 
brillante lucha, las lomas en que esta-
ban los moros. 
E l teniente Salcedo fué muerto de 
un balazo en la frente, poco después 
de dar muerte á un moro. 
E l teniente Sr. Sánchez Prats resul-
tó ileso, pero con la guerrera atrave-
sada de un balazo. 
E l elemento civi l de Melilla.—Los sol-
dados heridos,—La gnarnición de 
la pla^a.—El cañonero " D o ñ a Ma-
r ía de Mol ina ," 
E l elemento civil de Melilla ha pres-
tado su cooperación al Ejército, d i r i -
giéndose al Hipódromo gran número 
«le paisanos, con carruajes, en los cua-
les fueron trasladados al hospital los 
heridos. 
Las vecinos se proponen asistir al 
entierro del oficial y de los soldados 
inuertos. 
E l general Del Real ha felicitado 
por ello á los vecinos de Melilla. 
En el gobierno militar de la plaza 
se facilitó esta tarde, á última hora, 
la siguiente relación de soldados heri-
dos: 
Francisco García Pino, Ricarcío Be-
do, Marcos Lana, Antonio Molina, 
Gregorio García Pérez, Elias Rodrí-
guez, Luis Restay. Emilio García Gon-
zález, Francisco León. Vicente Qucrol, 
José Francés. Juan ne rnández Maten, 
Manuel Ramadán. José Cáscales, Faus-
tino Caballero. Miguel Cabañac. Gre-
gorio Agulló, Miguel Marco y Miguel 
Mart ín Navarro.. 
Faltan los nombres de otros solda-
dos heridos. 
Las tropas que forman la guarni-
ción de Melilla son actualmente dos 
regimientos de Infantería : el de Me-
lilla número 59, y el de Africa núme-
ro 69; el batallón disciplinario de Me-
lilla—también de Infantería—el es-
cuadrón de Cazadores de Melilla, las 
tropas de Artillería de aquella coman-
dancia^ la compañía de Ingenieros za-
padores, la compañía de mar, una sec-
ción de Administración y otra de Sa-
nidad militar. 
Cada regimiento de Infanter ía tie-
nf tres batallones, y el batallón 800 
honiluvs; de IIIIKIO que el regimiento 
cuenta con 2.400 hombres. 
. E l batallón disciplinario tiene cua-
tto compañías y un total aproximado 
de 39G hombresj pues, como indica su 
nombre, no es fi ja su plantilla de tro-
pa. 
E l escuadrón de Cazadores tiene 126 
hombres y 117 caballos. 
Las tropas de Artillería de 1a co-
mandancia de Melilla tienen 803 hom-
bres. :{0 caballos de silla. 50 de tiro y 
r>2 muios con dos baterías de á cuatro 
piezas, una montada y otra de monta-
ña. 
La unidad de Ingenieros es una 
compañía de 90 hombres, con el mate-
rial correspondiente á estas unidades. 
Jja compañía de mar de Melilla 
de 90 hombres. 
La sección de Adminis t ración mi l i -
tar tiene 115 hombres, dos caballos 
de silla, 36 mulos y 22 carruajes. La 
de Sanidad mil i tar cuenta con 37 sa-
nitarios. 
Hay, pues, en Melilla próximamen-
te 5,190 hombres de Infanter ía . 126 
de Caballería, 803 de Art i l ler ía , 90 de 
Ingenieros, 90 de la compañía de mar, 
115 de Administración mil i tar y 37 
de Sanidad. En total, 6,451 hombres. 
Se dispone también en la plaza de 
149 caballos de silla, 50 de t i ro, 88 
mulos, ocho piezas de Art i l ler ía de 
campaña y 22 carruajes del Cuerpo 
administrativo. 
—Esta tarde ha fondeado el ca-
ñonero de guerra " D o ñ a María de 
Molina.''—Gombee. 
Telegrama oficial del general Marina 
Melilla 9.—El gobernador mil i tar 
al Ministro de la Guerra. 
"Esta mañana, á eso de las ocho, 
cayeron grupos de moros sobre traba 
jadores de las vías férreas, pasando á 
cuchillo á varios españoles. 
Inmediatamente salí con brigada 
disciplinaria y seis compañías de A f r i -
ca, seguidas de cerca por otras de Me-
l i l la , las bater ías de Arti l ler ía, una 
compañía plaza, sección de Ingenie-
ros y escuadrón, encontrando fuerzas 
enemigas parapetadas en los obstácu-
los naturales del terreno, sobre las al-
turas que dominan el camino á las 
vías, por el flanco derecho. 
Después de convenientemente ca-
ñoneada ]a posición, han sido desalo-
jadas sucesivamente de tres alturas 
por el frente, y otras más á la dere-
cha, hasta coronar la estribación del 
grupo designada en el croquis con el 
nombre del Yebel-Sidi Ametil-Hach. 
E l combate ha terminado á eso de 
la una, quedándome con las fuerzas 
en los posiciones conquistadas. Las 
bajas, aunque sensibles, no parecen 
numerosas; hasta ahora se conoce 
muerte del teniente Salcedo, de la br i -
gada disciplinaria; heridos capi tán 
Riquelme, de la oficina ind ígena ; te-
niente Molina, de la brigada, y unos 
30 individuos de tropa, entre muer-
tos y heridos. E l espír i tu de la guar 
nición es excelente." 
Moros prisioneros 
A Melilla han sido conducidos pr i -
sioneros 18 moros de los que tomaron 
¡ vte en los combates de ayer. 
También han sido conducidas á la 
plaza 400 cabezas de ganado cogido 
á los moros, y una hija del famoso 
kaid El-Schaldi, enemigo de España 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3714 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoiniro, 
Apartado 6GH. 
En la Exposición 
de Santiago de Galicia 
E l pabellón del "Centro Gallego" 
de la Habana en la Exposición de San-
tiago de Galicia, ha merecido de S. M. 
el Rey, en el acto de la inauguración, 
las más calurosas elogios. 
Llamóle especialmente la atención, á 
don Alfonso, entre las distintas insta-
l.-icioncs y por la particularidad de ser 
confeccionada con maderas de Cuba, 
la vi tr ina en que se exhiben los pro-
ductos de la fábrica de tabacos " F l o r 
del puro habano," del señor Antonio 
Villaamil, Secretario de la Sociedad, y 
esa vi tr ina fué ofrecida al Monarca 
por el representante del Centro, doc-
tor Fraiz Andón, habiendo aceptado 
S. M. el obsequio. 
Estas noticias llegaron ayer á la 
Habana, en un cable que recibió el Se-
cretario del Centro Gallego. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
mujer. U n a 
escribe 
Tratado de teneduría de libros 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Camps. 
I Para Comercio é Ingenios en sus fases de 
comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va. Comanditaria y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de aritmética mer-
cantil. Esmeradamente impreso y encuader-
nado. 
Escrito por Valero Montorlo. Precio: |2 
plata. Banco Nacional de Cuba, piso tercero, 




" E l Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien ú mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
nsarlo "todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor del Cabello 
del S r . Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DR. J . C. A T B B y CIA., 
LoweU, Mass., B. U. de A. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l í y 3 ? Knseftanza Eshulios <le Comercio, Ittecanojrafía, Idiomas, 
clases de adorno, preparaeio i do Jlattitro*. 
DIRECTOR: FRANCISCO Y FSRNANOS?. 
Profesor titular d3 Esouela* jíw mlv» j d s VIi??i.'>! 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I i.'f f.arza racional, raionada, demestratía y envnentemente práctica. 
Readmiten pupilos' medio pupilos, tercio pupilos y externo?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el licgrlameuto. Se remite por correo. 
c. 2:20 u i . 
W I U M F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y más smieílhi da aplicar. 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluqaerii LA. GB.VrrtA.U . ^ a u r y OarapU 
C. S36J ' :6-16Jl. 
I M P R E S I O N E S 
J o s é Ibáñez Marín 
Era €l d ía del Corpus y la Imperial 
Toledo adornábanse con las vistosas 
gualas que en tan solemne día lia hicie-
ron acreedora á tradicional fama. 
Los ahi-mnos de las últ imas promo-
ciones de la Academia de Infanter ía 
(uno ó dos años después se estableció 
la Academia General Mi l i t a r ) cubrían 
la carrera que la procesión había de 
seguir, ven ventanas y balcones veían-
se soberbios racii-mos de hermosísimas 
mujeres, hacieudo más intensa la no-
ta alegre de aquel maravilloso con-
junto de flores y mantillas blancas. 
Situado yo en la calle Ancha y con 
ese desahogo natural á los nueve ó 
diez años que por entonces tendría, 
abrímo paso por entre la gente que 
ocupaba el balcón, á fin de poder ob-
servar más cómodamente algo que en 
las lejanía de la calle flaimeaba y que 
había llamado mi atención desde un 
principio. 
Era la Bandera de la Academia, era 
la Enseña Sagrada del batallón de 
alumnos, cuyos brillantes colores an-
tojábanseme más bonitos que nunca, 
t a l vez porque nunca habíame fijado 
tan atentamente en ella. 
Alto y rubio era el alumno que la 
llevaba y sus dorados galones de sar-
gento pirmero lo acreditaban como es-
tudioso é inteligente. No le perdí de 
vista en toda la ma-ñana; seguía sus 
movimientos con regularidad de con-
signa y confieso, en mi infantil admi-
ración, que hubiera dado la mitad de 
mi vida por ocupar su puesto. 
Una vez que pasó la procesión y que 
desfilíi «1 bata l lón de 'alumnos hacia-
el Alcáz-ar. tuve ocasión de indagar el 
•nombre del Abanderado, por quien 
sentía s impat ía ex t raña . 
Llamábase José Ibáñez Maríu. era 
•alumno de tercer año y en breve sal-
d r í a oficial, pues qué sólo un mes fal-
taba para los exámenes. 
Tan grabado quedó aquel nombre 
en mi imaginación, que jamás lo olvi-
dé. Cierto que su raro talento le dio 
rápidamente notor.a fauna y que su 
nombre veíalo con frecuencia en las 
columnas de la prensa, siempre acom-
pañado del elogio nue ^us altas dotes 
merec ían ; pero otros conocí en idén-
ticas circunstancias y con ninguno me 
ocurrió, eomo con él. el seguir paso á 
paso sq carrera. 
Lo encontré en Cuba cuando la úl-
t ima guerra, en la que hizo bril lantí-
sima campaña ; lo encontré después en 
Madrid, en donde fundó la muy cele-
brada "Revista Técnica Mi l i t a r de 
Infanter ía y Caba l l e r í a ; " tuve oca-
sión de leer en " L a Correspondencia 
M i l i t a r " las instructivas conferencias 
que dió no hace mucho en el Centro 
del Ejérci to y de la Armada y algo 
poseo de las muchas obras que su in-
cansable cerebro ha producido. 
Siempre ocupó puestos de confian-
za, sus jefes consultábanlo con fre-
cuencia sobre problemas técnicas de 
l Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I I V A C I O N 
D K L O S 
_ _ j luuas part 
mirado como m.litar p u n S , 
como escritor profundo v C(>mo0£ 
bre de privilegiada inteligen<;i., 
La ultima noticia que de él \\ 
roso, 
om-




mí. ^ ^ l a trasmitida a ^ e r p o r / ^ 
anunciando su muerte heroica omtk ' 
tiendo en .Melilla al frente de%us 
vos cazadores de Figueras 
•Descanse en paz el valeroso s M 
d o y gloria al que. tras largos a ñ T £ 
inmaculados servicios, termina sn 
rrera en el campo de batalla J C " 
mera l ino, y frente , \ 
cayendo con í n t i c o s e n t u ^ J ^ 
que cuando alia en Toledo en * 
juveniles años y en jos días ' T 
gran gala, marchaba airoso y satisf 
cho haciendo jugar al viento la 01!* 
gre enseña de su gloriosa Patria 
Pti-
KEVíR. 
GRAN PARQUE DE RECREO 
P r a d o y A n i m a s 
Knonnes atracciones. 
E l mejor Salón-Teatro al aire librp 
Espectáculos morales. ^ 









El nombramiento de nuestro dig. 
tinguido amigo y compañero en la' 
prensa el Ledo. D. Gustavo Alonso 
Castañeda, para el importante cargo 
de Director do la Lotería Nacional, ha 
causado muy buen efecto en la opi-
nión pública. 
Trátase de una persona de relevan-
tes cualidades, que reúne magníficas 
condiciones para ese puesto y que Oír, 
fruta, del mejor concepto en nuestros 
círculos sociales y políticos por su 
ilustración, caballerosidad y honra-
dez. 
E l DIARIO DE LA MARINA esti-
ma muy acertado el nombramiento 
del señor Alonso Castañeda, á quien 
envía su más cordial felicitación, ha-
ciéndola extensiva al señor Secreta-
rio de Hacienda que lo propuso para 
el referido cargo al señor Presidents 
de lá República. 
"TOYERIA " F R A N C E S F 
Galiano 76. Teléfono 1747. 
Casa importadora dr joyería y relojes, hrl. 
liantes de todos tamafios, corales rosados, 
pnlserns con reloj, en oro y pinta y objeto* 
de finísimo carey. 
Muebles, pianos y Ifiinpnras. 
QUINTANA Y MAZ2E0 
Galiano 76 
LAS CONFERENCIAS 
DE GONZALEZ BLANCO 
A juzgar por la primera que nos dió 
el viernes en los salones del Centro 
Asturiano, prometen ser notabilísimaí 
las conferencias que acerca de la "IiB' 
portarfela y ^rnifica--V.M (^VÍH.HV diu-
A l ta mi ra á Amér i ca . " nVs nxplicarí 
en días sucesivos el catedrático del 
Ateneo de Madrid don Pedro Gonzá-
lez Blanco. 
Como ya saben nuestros lectores, | 
señor González Blanco es un escritor 
de robusta mentalidad y de honda 
cultura, y al presentarnos á la Espa-
ña de hoy uoniéudola en contrapon 
ción con la España rutinaria, flamen-
quista y superficial de ayer, apegada 
á lo externo y divorciada del espíritu 
castizo que tan grande la hiao «1 
aquellos siglos de civilización esplen-
dorosa, lo hizo con palabra v i r i l , con 
acentos tribunicios, con onginalidad 
de pensador valiente y ofreciéndoiKW 
testimonios gallardos de su erudición 
copiosa. 
E l numeroso publico que se congre-
gó en los .amplios salones del CentW 
Asturiano para escucharle, aplaufl* 
calurosamente al docto y joven e '̂ 
ferencista, hijo meritísinio de Astu-
rias y una de las esperanzas más fnD" 
dadas de la moderna intelectualww 
española. 
Dado el éxito obtenido por el 
González Blanco en su primera cou^ 
rencia. han de verse concurridís**' 
las que uo-s ofrecerá sobre el misntf 
tema—el viaje de Altam-ra—desdeI» 
tribuna del Centro Asturiano. 
VELAS "ROGAMORA" 
Se llama por este medio la ateneiAn de los almacenistas, detallistas 
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que para poder vender mtl 
a sino que ínmUlfo en sobre otras varias marcas que se estfln importando baratas se fabrican no Nolomente i!r mucho menor peso ... 
de hacerse de ICSTEAlll.N \ las hacen de PARAFINA (substancia extraída del l 
trfileo) se ablandan y doblan con el calor y aunque parecen más baratas 
qne durfln menos tiempo y dan peor luc, resultan por lo tanto más caras 
c 2420 alt 15-J1 i 
SI COMPRA sus muebles en casa de 
RÜIZSANCHEZ, t end rá la suya muy 
bonita, gastando muy peco dinero. 
Aquí todo es bueno y barato; todo es 
nuevo y en modernos estilos. Com-
prando aquí t e n d r á usted economía, 
que es la base ds la fortuna. 
Almacén de joyería, mueblería, 
mimbres, camas, lámparas , etc. Espe-
cialidad en! joyer ía de oro de 18 kila-
tes, brillantes á granel y relojería en 
general. 
DIONISIO RUISAMGHEZ 
Anfffles 1:5 y Kstrella 29 
Teléfono 1058 
C. 2393 alt. 14-J1 
C i g a r r o s S U S L M p a r a A g o s t o ? 
Si 110 lo ha hecho todavía, 
liáp;iio antes del 15. 
LEEE, EL AHUHCIO Y FUMAE CIGA.RE0S 
C I G A R R O S ^ S I 
C. 2219 
* R I V A L , e « e 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
CATEDRATICO DS L.A ONAVKRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieruea á 
las 7 de la mañua. t 
C. IITÍ Un. 





Obispo 69 y 71. flaba,,^ 
Bepres«nt«ntes geBarale* para 1» 
blica d« Cub*. jjv 
?261 
Liberales v Conservaos 
están conformes en que el *rjiejo» 
Brea del Dr. Gonaález es ei ^ 
pectoral, el mejor depurativo ^ 
mejor tómeo. Cura catarros, ^ i% 
asma, bronquitis é impurezas 
sanrt^* • ^ 
Se vende en todas las josé" 
prepara en la Farmacia "S?IVftiDpi' 
calle de la Habana esauma » ^ 
rilia.—Ilaba-ia, 
C. 2222 
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\ a rws españoles. - Hemos recibido 
I dos cartas: una de don Andrés Alonso 
I Campo v otra de don Antonio Gómez 
I Salsrueiro. on la que proponen iniciar 
/ una' suscripción para los soldados he-
( ridos y las familias de ^ s o W a d « 
•I nmertos en la campana de Mehlla 3 
I también se propone formar en Cuba 
j un contingente de voluntarios para 
Africa. . 
Vosotros creemos que quien puede 
apreciar la oportunidad y viabuidad 
de esa idea y de llevarla a cabo aseso-
rado do las asociaciones y de la prensa 
españolas, es o\ señor Ministro/ le Ls-
naña • y ^ c á 61 tlc1)<ln (-l,r,^,rsp t0(:las 
las proposiciones de la índole de la que 
ros ocupa. 
V__E1 ejercito español se com-
¿oné actualmente de 93.000 hombres 
en tiempo do paz: y en tiempo de gue-
rra se puede poner en primera linea, 
M decir en sei-vicio activo de campana, 
quinientos mi l soldados. 
D.—Por cuestión de una apuesta 
fluierr usted que diga cuántas son las 
proviiu-ias de Castilla la Vieja. Pues 
he contestado lo menos ocho veces que 
no sé cuántas provincias tiene Castilla 
la Vio ja : pues unos dicen que tiene seis 
y otros que tiene ocho. Arreglen la 
cuestión amigablemente y pongan siete 
provincias, para que todos queden con-
tentos. 
M. A. E.—En el idioma francés muy 
pocas palabras se pronuncian tal como 
gon escritas; es decir tal como se pro-
nunciarían si los leyésemos conforme 
^ nuestro modo de leer en castellano. 
La palabra nuevo, "nouveau." se pro-
nuncia " n u v ó ; " malo, "mauvais." se 
dice " m o v é ; " "histoire." historia, se 
pronuncia "his tuar" ó "histoar" co-
mo pretenden los que alardean de gra-
máticos, etc. 
^ t tos**1 
' de 11 
as i jS 
n M 
más cómoda y 
dormir, es cosa 
P. B.—La posición 
más saludable para 
que se ha discutido mucho. Hay quien 
afirma que se debe uno acostar del la-
do derecho. Yo duermo mejor del lado 
izquierdo. Respecto á la orientación de 
hi . a nía creo muy saludable ponerse 
con la cabeza hacia occidente. La cama 
debe ser poco flexible ó mullida, cuan-
to más blanda es. más pesado y ende-
ble deja el cuerpo. 
Varios.—Llegaron dos respuestas á 
Ja pregunta que hicimos sobre la_fe-
cba en que Guerrita se cortó la coleta. 
' T n Aragonés" dice que su última co-
rruUi fué el 15 de Octubre de 1899 
en la plaza de Zaragoza; y " U n Caste-
llano" .sostiene que fué el 15 de Mayo 
de 1900 en Córdoba. 
Por Dios, pónganse de acuerdo para 
que no falte ese precioso dato histó-
rico. 
Vf'o'e'íf.—La agencia del periódico 
"Xa, Ilustración Española y Ameríca-
na.'' está en Paula número 14. 
A. L.—Usted merece ser dichosa. 
Tiene usted un amigo que lo desea y 
es admirador apasionado de la hermo-
sura, la bondad y la inteligencia de us-
ted ; y haría el mayor esfuerzo de su 
alma porque la felicidad de usted y la 
de él fuesen una misma. De no ser es-
to posible, le será de gran consuelo 
una sonrisa de usted, para soñar que 
estima usted en algo el amor que su 
amigo le profesa. 
J U L I O 
La fortuna de un negro 
Se ha presentado en Madrid una 
denuncia contra una comunidad dedi-
cada da á la enseñanza y contra un co-
nocido notario de la Corte de España, 
por incautación indebida de una he-
rencia, que se hace ascender á nueve-
cientos millones de reales. 3r cuya fa-
bulosa fortuna dejó al morir un negro, 
llamado don Manuel María Fernández. 
La denuncia, al terminar las horas 
de guardia del juzgado que la admitió, 
fue enviada ayer al repartimiento, ha-
biéndole correspondido al distrito de 
Buenavista. ó sea al mismo juzgado en 
que se presentó. 
Hasta ahora no se ha practicado 
ninguna diligencia, pues el juez señor 
Vela, se retiró á descansar al terminar 
la guardia. 
Suscriben la denuncia el abogado se-
ñor Solances y el procurador señor To-
var, en nombre de don Silvestre Ro-
dríguez, que se dice descendiente del 
negro don Manuel María Fernández 
de Córdoba, dueño, según el escrito, de 
grandes propiedades en Australia, Cu-
ba. Puerto Rico y Madrid. 
E l origen del asunto se remonta á 
cerca de un siglo, y 3-a han entendido 
en él los tribunales en otras ocasiones, 
estando todavía sin resolver un proce-
so instruido en 1888. 
En el escrito se dice que quien pri-
meramente se ineáutó de los fabulosos 
bienes del neero fué un señor, llamado 
don Manuel María Fernández de Cór-
doba : se alude á muertes misteriosas, 
se citan documentos, desaparecido?! 
unos, falsificados ó enmendados otros, 
y se hace, en f in . una intrincada y pin-
toresca narración al cabo de la cual se 
afirma que quienes disfrutan indebi-
damente de los mencionados novecien-
tos millones del negro son los Padres 
Escolapios, y que el testamento del 
usurpador fué dictado por uno de clla^. 
También se formulan cargos contra 
un notario que hace muehos años ejer-
ce su ministerio en Madrid, mereciendo 
el respeto de todos. 
Por ahora nada más. pues en el trans-
curso de veinte años, antes y después 
del incidente de 1888. hemos visto apa-
recer tres ó cuatro veces á ese negro 
que se parece mucho á la "serpiente de 
mar" y á los "galeones de V i g o . " 
Inaugurac ión ds un carfal 
Con extraordinaria solemnidad se ha 
celebrado el día 5. la inauguración del 
canal de riego abierto entre los pueblos 
de Velilla y Alcozar, del partido judi -
cial del Burgo de Osma. 
Se trata de la primera obra de esa 
índole hecha en esa provincia, y por 
ello ha tenido el acto inaugural impor-
lancia y trascendencia excepcionales. 
Estabap invitados á la solemuidad 
don Luis Ayuso. diputado á Cortes por 
el distr i to; el ingeniero jefe de la di-
visión hidrológica del Duero, los dipi> 
tados provinciales de Soria y los A l -
caldes, los jueces y los curas de muchos 
pueblos del contorno. 
La concurrencia de labradores era 
enorme. 
Bendijeron el canal los párrocos de 
Velilla y Alcozar. y en el momento de 
comenzar á correr el agua, la multitud 
prorrumpió en vivas delirantes, ha-
ciéndose entonces cargo de lo que la 
LOS AOOBWOS BE SUTACH S E IMPONEN 
- • PABA LOS T R A J E S ELEGANTES • -
B O T O N E S Y P P E S I L L A S D E TODOS LOS 
- TAMAÑOS. B O T O N E S D E C R O C H E T -
B L A N C O S Y CUANTOS A D O R N O S D E A L -
T A N O V E D A D solicite Vd., pídalos siempre 
en la casa mejor surtida de la Habana, eu 
OTdístdo 8 0 - E L CORREO DE PARIS-—Teléfono 398 
R I C O , P B R E Z Y C O l t l P A X I A 
C. 2223 u i . 
apertura del canal significa para am-
bas localidades, cuyos vecinos se veían 
antes precisados á emigrar por falta de 
trabajo. 
E l canal recorre ocho kilómetros y 
medio, arroja 300 litros por segundo y 
riega 400 hectáreas de los términos de 
Alcozar y Velilla. Ha subido su coste 
á 80.000 pesetas, recaudadas con gran-
dísima dificultad entre los labradores 
y viticultores, que se resistían tenaz' 
mente á asociarse. 
Después de la inauguración se ha ce-
lebrado un gran banquete popular, en 
que se prenunciaron numerosísimos y 
entusiastas brindis. 
La cárcel de Gijón 
Gijón cuenta con nna nueva cárcel y 
on breve se hará el traslado de la po-
blación penal desde el sitio que hoy 
ocupa, falto de todas las condiciones-de 
seguridad é higiene, al edificio levan-
tado en el Coto i le San Nicolás, con 
arreglo á las últimas orientaciones pe-
nales. 
Nuestro querido colega " E l Nor-
oeste." el importante periódico de di-
cha población, ha publicado los siguien-
tes informes curiosísimos referentes á 
esta importante reforma local. 
E l proyecto está redactado con su-
jeción á lo establecido en la real orden 
de 6 de Febrero de 1860. la ley de 20 
de Julio de 1849 y el real decreto de 
22 de Septiembre de 1889. 
Se situó el edificio en el terreno que 
el Ayuntamiento posee en el Coto de 
San Nicolás, que está próximamente á 
800 metros sobre el nivel del mar. 
Se ejecutaron obras de explana-
ción por valor de 22.882 pesetas, ha-
biéndose desmontado 15. 629 metros 
cúbicos de tierra. 
Su fachada principal mira al Sur y 
linda con la calle señalada con la letra 
F. en el plano de urbanización del Co-
to. 
Las obras empezaron el 5 de Ene" 
ro de 1906 y se dieron por terminadas 
el día 19 de Junio pasado. , 
E l presupuesto, inchiyendo el adi-
cional para la alcantarilla exterior de 
desagüe ascendía á 472.803.51 pesetas 
y la liquidación asciende á 419.590. 
86 pesetas. 
Fué aprobado el proyecto por real 
orden de 18 de Julio de 1905 y el plazo 
que tenía el contratista, señalado para 
la terminación terminaba en 5 de Ene-
ro de 1909. 
Se subastaron las obras en 387.588, 
37 pesetas, el día 11 de Setiembre de 
1905. 
Es autor del proyecto el arquitecto 
municipal D. Miguel G-arcía de la 
Cruz, y contrató y ejecutó las obras 
el popular Manolín de Albandi. 
Consta de dos plantas, baja y prin-
cipal, y tiene la forma dé una cruz de 
brazos desiguales, estando el centro de 
vigilancia en el punto de cruce. 
Sobre la fachada principal están las 
habitai-iones del jefe y demás emplea-
dos de la cárcel, y seguidamente salas 
para el Juzgado, abogados, locuto-
rios, etc. 
La capacidad del edificio, es para una 
población general de cien individuos, 
distribuidos en esta forma: 
Para hombres.—Arresto mayor, 17; 
idem menor. 17.—Celdas. 18.—Arres-
tados jóvenes, 10.—Celdas para éstos, 
5.—Idem de pago 2.—Enfermería, 5. 
—Transeúntes. 7. Total. 81. 
Para mu jeres.—Arrestaífas, 6.— 
Celdas, 4.—Idem de pasro, 1.—Enfer-
mería. 3.—Transeúntes, 5. 
En junto. 100. 
Hay además grandes salas para es-
cuela, talleres, refectorios, etc. 
Tiene también la cárcel una gran 
cocina para el servicio de los reclusos, 
y en el patio magníficos lavaderos. 
La Casa E-e'al en la Exposición de San-
tiago. 
En la sección de Arte retrospectivo 
de la Exposición de Santiago llamítr/j 
la atención la instalación de la Casa 
Real. 
Ha entendido en la selección oí señor 
don José M. Florit . que es no sólo un 
pintor distinguidísimo, sino un artista 
de cultura extraordinaria. 
Además do algunos mueble*, cua-
dros (entre éstos uno de V i "ami l -
"Pór t i co de la Gloria") v otros obje-
tos, irán de la Armería Real á U Ex-
posición de Santiago: 
Una armadura ecuestre y una de 
á pie. del siglo X V . 
Una de Carlos V. que tiene grabada 
en el peto la figura de Santiago 
Una, empavonada, del siglo X V I . 
Una blanca, grabada, de principios 
del siglo X V I I . 
Soldado del siglo X V , armado con 
cotacina. 
Ballestero de la misma época. 
Juego de rodela, y casco dorado, de 
principias del siglo X V I I , decorado 
con un Santiago á caballo. 
Silla de guerra, del siglo X V I , con 
Santiago á caballo, prrabado. 
Otra del siglo X V I , con veneras. 
Testera de caballo, del siglo X V I , 
con un Santiago, grabado. 
Espadas de los siglos X V , X V I 
X V I I y X V I I I . 
Hachas celtas de bronce, halladas en 
Santiago. 
Ballesta que perteneció al conde de 
Ribadavia. 
Ejemplar del inventario iluminado 
del Emperador, abierto por una hoja 
en que hay banderas con la imagen de 
Santiago, á caballo. 
Dos tapices de la historia de Roma, 
del siglo X V I . 
Un tapiz, con monos y pájaros, del 
siglo X V L 
Cuatro tapices, copiados de cuadros 
de Jerónimo Bosch. 
Reposteros con escudos de armas, 
del sigb X V I I I . 
Además, el señor Flori t piensa man-
dar, para la sección de la Historia del 
grabado, género artístico del que en 
España no se habían hecho Exposicio-
nes, cuantos grabados hay en Palacio 
anteriores á 1800. 
La mortalidad en Madrid 
Son alarmantes las cifras que acerca 
de la mortalidad de Madrid, durante 
el iiltimo mes de Junio, ha publicado 
el Ayuntamiento en el avance al "Bo-
letín mensual de estadística demográ-
fica," y no tanto por el número de de-
funciones, que se elevaron á 1.281 (253 
más que en Junio de 1908), como por 
las correspondientes á niños menores 
de cuatro años, y las debidas á enfer-
medades epidémicas, y por la diferen-
cia notable entre los distritos. 
Murieron 238 niños menores de un 
año. y 244 de uno á cuatro años ; esto 
es. en junto. 482, más de la tercera 
parte del total de las defunciones.^ E l 
tifus exantemático produjo 129 vícti-
mas, 20 la fiebre tifoidea. 84 la virue-
la (con vacunación obliíratoria), 16 el 
sarampión. 2 la escarlatina, 10 la co-
queluche, 5 la difteria. 15 la grippe. 
y 4 otras enfermedades epidémicas; 
total, 287. Y mientras en los distritos 
de Buenavista. Palacio. Congreso y 
Centro, con 59.385, 57.154. 56.581, 
y 54.386 habitantes, respectivamente, 
murieron 74. 97, 97 y 64 personas, en 
los de la Inclusa y Latina, que cuentan 
53.794 y 61.754 habitantes, fallecieron, 
también respectivamente, 260 y 193 
personas. 
Con relación al mes anterior, han au-
mentado .las defunciones por viruela, 
(Mifermedades del aparato respiratorio 
v diarrea y enteritis. 
La población de Madrid, se^ún dicha 
estadística, consta de 573.676 habitan-
tes. 
E l general Castro en Santander 
Contestando á una carta publicada 
por el Cónsul de Venezuela ensalzan' 
do el Gobierno del Presidente Gómez, 
el señor Casero dice: 
—Como buen venezolano, desearía 
que se confirmara esta afirmación; pe-
ro creo que el Gobierno que surgió 
consumando traiciones y usurpando el 
poder no puede ser hueno. E l crimen 
no engendra sino crímenes. 
Respecto á los arreglos diplomáticos 
con los Pistados ruidos. Francia y otras 
naciones, son onerosos y deprimentes 
para Venezuela. Resistir con entereza 
las imposiciones del fuerte contra su 
codicia y ambición es cosa que hacen 
pocos. 
Además, á Holanda c Inglaterra no 
les ha satisfecho que no se haya deroga, 
do el derecho de 30 por 100. como se 
les había ofrecido. Hasta el punto que 
Holanda ha roto nuevamente sus rela-
ciones con el Gobierno veneaolano, ha-
biéndose embarcado su ministro para 
Europa. 
Afirmo—añade el señor Castro— 
que cualquier candidez puede tradu-
cirse en complicidad. 
La soberanía é independencia de Ve* 
nezucla se han resentido con el Trata-
do con los Estados Unidos. Sólo falta 
que tomen posesión del país en nombre 
de la doctrina de Monroe, 
" D E P R O Y I X G I A S 
S A N T A G b A R A 
D E T R I N I D A D 
Julio 20. 
UN METEORO 
Los habitantes de Trinidad hemos 
estado á punto de haber sido sorpren-
didos por horrible meteoro aéreo, que. 
unido al terrible eléctrico acompañado 
de intensa lluvia, nos azot-aba y des-
cargaba sobre esta ciudad en la ma-
drugada del domingo último. 
En verdad que no recordamos ha-
ber visto tempestad eléctrica más fuer-
te, ni tronada más sucesiva, así-como 
corrientes eléctricas más inmediatas á 
la tierra. 
Hemos podido cambiar impresiones 
con gran número de personas, que es-
tán contestes con nuestra opinión, y 
puede decirse que el vecindado estuvo 
levantado de media noche al día. ver" 
daderamente alarmado por el horrible 
fenómeno. 
Y calculen los que leen con los suce-
dido en una finca situada á poco más 
de dos millas de esta ciudad próxima-
mente. 
Encontrábase el señor Domingo Soto 
del Valle y varios de sus hijos, con 
parte de su familia, en la casa de su 
finca " E l Hato ." que es de mamposte-
ría y tejas, de sólida construcción, pre-
parados ya para el ordeño de la va-
quería, cuando de manera harto súb r 
ta, horrorosa manga envuelve la casa 
en sus impetuosas masas de aire, con 
fuerza tal, que en cortos instantes 
arrasó con la mayoría de las tejas y 
tejones de los techas, lanzando los más 
de ellos á distancias tan lejanas que no 
ha sido posible encontrarlos. 
Las cantinas y demás depósitos de 
la lechera, como platos y otros útiles 
de la cocina fueron envueltos por el 
viento, .llevándolos á la finca " L a 
Chorrera" por un trayecto bastante 
largo. 
Añosos y corpulentos frutales, con 
productos de valor, fueron derribados 
completámente y otros destrozados con 
saña fiera. 
Los techos de la casa han sufrido 
gran desviación de las paredes que los 
sostienen y por último, un carretón, 
con el mulo uncido, fué volado por so-
bre una cerca, estropeando á las po-
bres bestias é infiriendo un. golpe al 
conductor. 
Los empleados de la finca " L a Cho-
rrera ," al " H a t o " colindante, desde 
los corrales, donde ya estaban traba-
jando, presenciaban llenos de terror el 
meteoro, que producía espantoso rui -
do y desde lejos infundía^,terror, poi-
que aquella enorme masa, iluminada 
por el fulgor siniestro de múltiples y 
policromos relámpagos, les semejaba 
atroz visión que parecía extenderse 
devastadoras por aquellos ámbitos. 
Esos pobres campesinos, llenos de 
miedo hasta cierto punto justificado 
por desconocimiento, huían despavori-
das hacia la vivienda en amparo de sus 
familias, clamando á la virsfen de la 
Caridad, en rústicas férvidas depre-
caciones porque no llegara hasta ellos 
el malhadado fenómeno. 
E l señor Valle, en pocos momentos, 
ha sufrido, con el susto y horror consi-
guiente para su familia, perjuicios que 
se estiman exceden de 500 pesos, lo que 
es verdaderamente lamentable en la 
precaria situación que venimos atrave-
sando, una de las verdaderamente mi-
sérrimas de Trinidad. 
Hemos escapado de una buena, pues 
tuvimas casi á la puerta una " v i s i t a " 
que pudo habernos costado cara. 
(De " E l Eco.") 
D E R O D A S 
Julio 21. 
Mucha satisfacción nos ha ocasiona-
do el leer en la prensa de la capital 
que el Secretario de Hacienda señor 
Marcelino Díaz de Villegas, haya con-
fiado un destino en la Intervención 
General al infatigable liberal señor 
José Pennino Barbato. 
En este pueblo, en el cual realizó 
Pennino valiosos trabajos en pro del 
triunfo de la causa miguelista. cuenta 
con muchísinios amipos que no pueden 
por menos que felicitarlo por el nuevo 
puesto que le ha confiado el gobierno. 
Varios vecinos del ex-Ayuntamiento 
de Cartagena han tenido la amabilidad 
de participarme que en la pasada se-
mana visitaron aquel rico pueblo, nues-
tro Alcalde Municipal doctor Fidel 
Crespo Díaz, el Presidente del Ayun-
tamiento don Pío Pedroso Díaz y el 
acaudalado hacendado y concejal de 
este muninipio don Jesús Capote Ma-
tos, con objeto de inspeccionar el esta-
do en que se encuentra la calzada 
construida hace un año por el Estado 
y que por abandono ó nr.ila c o n s t r u í 
ción. hay que repararla. 
¡Manos á la obra señores munícipes? 
He tenido el honor de saludar en 
esta localidad, á donde lo han traido 
asuntos particulares, al querido profe-
sor de toda la juventud rodense, el 
muy ilustrado maestro cubano que en 
veinte años de perseverante educación 
dejó en éste pueblo cariño y gratos re»-
cuerdos, don Ignacio Pons y Naranjo, 
hoy probo empleado de la Pagadur ía 
del Ejército. 
Una vez más le reitero mi afectuosa 
consideración al amable visitante. 
E l hogar de los queridos esposos don 
José Puyáis y señora Pelegrina Cam-
poamor se ha visto nuevamente colma-
do de felicidad con k aparición de una 
hermosísima niña que vino á aumentar 
la prole de tan apreciable familia. 
Mis votos por un porvenir de rosaa 
para la graciosa niña. 
Acuso recibo del atractivo programa 
que de las fiestas que se proyectan pa" 
ra el 8 de Septiembre en Cartagena, 
me envía un distinguido amigo. 
Inspeccionando la subagencia de 
"Singer Scvving Machine & Co.." se 
encuentra en esta población el caballe-
roso director de esta Compañía en Cu-
ba. Mr. F. H . Owen. 
Sea bien venido. 
Desde el central "Lequei t io" me 
comunican que se vienen realizando 
grandes reformas en la casa de calde-
ras y que se ha emprendido en gran 
escala la explotación de fincas cercanas 
para el cultivo de caña. 
En mi próxima correspondencia me 
ocuparé de la preponderancia que ha 
tomado esta finca, propiedad de don 
Domingo Nazabal. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I B I N T b 
D E M A Y A R I 
Los Veteranos 
Debido á la plausible iniciativa del 
Teniente Coronel Delfín Aguilera y 
Tamayo. digno Alcalde de esta loca-
lidad, háse constituido con extraor-
dinario éxito la Delegación del Cen-
tro de Veteranos de la Independen-
cia. 
Todos los barrios del término cuen-
tan con sus subdelegaciones. 
Son las siguientes: 
Juan Vicente: Justo Aguilera, Amé-
rico Aguilera, José A. Yero García, 
Andrés Polanco v José María Ricar-
do. 
Chavaleta: Miguel del Campo, Dá-
maso Oliveros y Silverio Oliveros. 
Guayabo: Francisco Medina. Lao 
Fernández , Federico Cuza y Nicolás 
Oliveros. 
Cabonico: Aquilino Lobaina. Fran-
cisco Pacheco y Herminio Castillo. 
Sae t í a : Miguel Sánchez, Juan La-
forte Feria y Francisco Ramé. 
L a ú n i c a A g u a d e é x i t o 
e n l a s v í a s u r i n a r i a s C A B R E I R O A 
c 2418 1-26 
EL 
E . D E M E S S E 
DOVELA TRADUCIDA DEL FRAXCE3 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
i» — i ' 
¿ai To^r* V" 'a Casa-edito-
•ncur.nt^1^161, hermanos. París, a* 
wiJion. Obispo ncmero h-.) 
(ContluSa) 
X V I I 
El escondrijo 
K todo esto, no había el colono, ni 
eoiono ° 0'StO;- n* había P a c i d o el 
^ ^ r a ú j a ^ VÍSt0 Salir 
* fe lleCÍa^ qu,\debía haberse ido 
t« á n , madruga^ del día Siguieri. 
^'i-idado r^05 qUC Se había 
sado :1 • ,1U0 01 a,a menos P^n 
«UilquLCn('0n.traría SU c a d á v e r e u 
^ ñ a d í Pa':te; P t r ° la ve^ad es 
^ u r a d ^ /11? ^ mÍS,no on nue el 
^bid0 t d? V ^ Í ™ había re-
^ r a Í r r Í H d V ^ a q u a r t dand" 
0 P-m í. cnmen f a l l e s que iban 
t^mitir «•omprobarlo 
CaríadanUSenrÍa ^ amo se había en-«ado judicialmente á Santos Eve-
rard de ponerse al frente de la gran-
ja para que no se perjudicasen los in-
tereses de la misma. 
Santos había inmediatamente entra-
do en funciones, y dir igía los traba-
j o s 
Aquel día á eso de las siete de la 
tarde, Santos. Landry, Teresa y el A l -
bino estaban sentados comiendo á la 
mesa. 
Los eminentes servicios que el A l -
bino había prestado, le habían hecho 
merecedor de comer con ellos.. 
En cuanto á Landry, era huésped 
de Teresa. 
La víspora. Santos se había decía 
rado á Teresa. 
¡Qué alegría tan grande la de am-
bos ! 
De común acuerdo habían conveni-
do casarso antes de tres meses, si al-
gún acontecimiento imprevisto no ve-
nía á impedirlo. 
Teresa, que se creía pobre, había 
agradecido profundamente k Santos 
el que ]p ofreciera casarse con ella. 
Santos, ignorando las razones en 
que Macpiart hubiera podido fundar-
se para decirle que Teresa era riquí-
sima, un había creído una palabra de 
semejante aseveración, que desde lue-
go había desmentido rotundamente la 
misma Teresa. 
Ambos creían que todo aquello ha 
bía sido una superchería del viejo pa-
ra separarlos, por motivos que no lle-
gaban á comprender. 
Teresa estaba radiante de gozo. 
A los pocos días de v iv i r entre Lan-
dry y Santos, parecía otra persona. 
El Albino era ta l vez el más feliz 
de los cuatro. Todo aquello se le de-
bía á él. 
Landry. antes tan taciturno y pen 
sativo, estaba ahora desconocido. 
Diríase que despertaba alegre, des-
pués de larga y espantosa pesadilla. 
La comida había sido todo lo ani-
mada que podía ser, dadas las condi-
ciones por que estaban atravesando. 
Teresa, vestida con esmero, estaba 
sentada al lado de Santos mirándole 
sonriente y él contemplándola exta-
siado. 
Sebastián veía asegurado su porve-
nir, porque Santos le había ofrecido 
que no se separar ía de» él nunca. Era 
cuanto el excelente Albino deseaba. 
La criada trajo los postres. Frutas 
recién cogidas del árbol, peras y man-
zanas en perfecta sazón. 
Un momento después se oyó el ruí 
do de un carruaje que entraba cu el 
patio. 
Santos se puso pálido. Teresa se es 
tremeció. , 
/.Quién podía venir á aquella hora 
á la granja más que Maquartf 
Sebastián, que se había levantado 
antes que ellos, se dir igía á la puerta 
cuando se abrió ésta y apareció en el 
dintel el señor Fournels. 
A l verle, todos se tranquilizaron. 
Santos acercó una silla al magis-
trado. 
—Tengo que notificar á ustedes co-
sas de la mayor importancia, sobre 
todo para usted, señori ta . 
La pobre Teresa se estremeció. 
—• Qué noticias son ? preguntó San 
tos con inquietud. ¡Por Dios, sáque-
me usted de la ansiedad! Esta se-
ñorita acaba de entrar en convalecen-
cia, y una emoción violenta, desagra-
dable, podría serle funesta. 
—¡Tranquil ícese usted, y lo mis 
mo esta señor i ta! replicó el magistra-
do. Las noticias que traigo no son 
alarmantes: son. por el contrario, l i -
sonjeras. La casualidad me ha hecho 
descubrir un secreto terrible que re-
velaré en tiempo oportuno. Tengo que 
cumplir un deber y lo cumpliré co-
mo mi conciencia me dicte. Dicho es-
to, no puedo decir más sin tener de-
lante un notario. l lágame usted el 
favor de enviar inmediatamente á 
Etampes á buscar al-notario del se-
ñor Maquart, al que dirán de mi par-
te que se presente sin demora para 
un asunto urgenta-
Santos encargó á Sebastián que die-
ra las órdenes necesarias, y cinco mi 
ñutos después salía á galope el t i lbu-
ri tirado por el mejor caballo de la 
granja á buscar al notario de Etam-
pes. 
E l Albino volvió al comedor. 
—¿Qué tiene usted? le pregunto 
Teresa, que fué la primera que notó 
la palidez y el temblor del Albino. 
E l Albino al pronto no contestó. 
—¿Qué te pasa? le preguntó San-
tos. 
—¡ Diga us ted! . . . 
- ¡ Q u é ! 
—¿Xo oye usted nada? 
—No. 
—Sí, dijo Teresa. Desde aquí se oye 
un ruido singular. 
— i Es verdad ! . . . dijo el señor 
Fournels. Yo he oído ahora! . . . ¡Es 
singular! ¡Parece nn lamento! 
—¡Tengo miedo! dijo Teresa tem-
blando. 
Santos la tranquilizó. 
—¡Es ex t raño! dijo Sebastián, que 
seguía escuchando. ¿De dónde puede 
provenir ese ruido? El señor procura-
dor tiene razón. Pareee que se oyen 
lamentos.. . lamentos prolongados.. 
¡Aliora no oigo nada! . . . Sí, ahora se 
oye de nuevo. . . ¡ Oigan ustedes! p]l 
ruido sale de la pared. 
—Tengo miedo, dijo Teresa. 
—Sí, dijo el señor Fournels. Pare-
ce que el ruido sale de la pared. ¿Ha-
brá por aquí algún escondrijo? 
—No lo sé. contestó Santos. 
El Albino á todo esto había cogido 
un bastón y daba golpes en la pared. 
— E l señor procurador de la repú-
blica tiene razón, dijo el Albino. La 
pared por aquí suena á hueco. Escu-
chen ustedes. 
—¡ Es cierto! Debe haber aquí una 
puerta oculta. Es necesario cerciorar-
se. . . Que traigan un hacha . 
El Albino fué á buscarla. 
El que más y el que menos pensaba 
en Román Maquart, y todos entre sí 
en que tal vez iban á salir de dudas 
acerca de la desaparición inexplica-
ble del colono. 
El Albino se presentó á los pocos 
momentos con el hacha. 
—Señor Santos, usted que tiene más 
fuerza que yo lo hará antes y mejor, 
dijo el Albino alargándole el hacha. 
Santos la cogió. 
—Yo le diré á usted dónde debe 
dar. para no perder tiempo: aquí. 
Y le señaló el sitio de la pared en 
que sonaba á hueco. 
Santos levantó el hacha, dió un gol-
pe formidable, y una parte de la pa-
red cayó en pedazos. 
{Coniinmríl* 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición ^ Ta tarite.—JiiHo 2fi S 
Presten: Francisco Mastrapa, Cas-
to Delgado y ^Martín ^larrero. 
Mateo Sánchez: Celestino Surén, 
Cándido Correoso, Fé l ix Lao y Justo 
Hechevarr ía . 
Arroyo Hondo: Abad Cutiño, Leo-
nardo Cutiño, Gerónimo Pupo y Juan 
Castellano. 
Santa Isabel y Guaro: Mar t ín Sán-
chez, Limbano Díaz. José Lecusay 
V.?rgas, Juan Foutou, Primitivo Agui-
lera y Juan Pupo. 
Barajagua y B i r á n : Nicome-es Ra-
mírez, Arcadio Oiraballosa, J o s í Re-
yes Hernández. Tomás Santos Peña, 
Pedro Valls y Obdulio Cuba. 
Es incalculable cj esfuerzo reali-
..a;lo por el t ñ o r Aguilera única-
mente por sn acendrado patriotismo 
tuvo la paciencia de resignarse a, lu-
(ÜTiv con tantas dificultades, su-'gidas 
P'-.r c.Lcf-to de rivalidades que no de-
bieran existir entre los que tratan de 
agruparse en apretado haz, para de-
inosiiar á nuestn-s vecinos y "protec-
t o r e s q u e hay telidaridad entre los 
.;eterano& cubanos, es decir, en» re los 
que combatieron por su independen-
cia. 
Delfín Aguilera merece los elogios 
más sinceros, ¡bien ganados los tie-
ne!; y no dudamos que el Centro, ó 
Consejo Nacional, que preside nuestro 
querido amigo el Coronel Manuel 
A randa, tome el acuerdo de conceder-
le un voto de gracias. 
Aguilera ha demostrado ser un dig-
no descendiente del patriota don Del-
fín Aguilera y Cruz, fusilado en San-
tiago de Cuba el día 24 de A b r i l 
de 1869. 
Oscar Pumariega. 
— m — » 
PARA SOftIBREROS 
Para sombreros elegantes, chic» y nada 
caros, tanto pajillas como panamás, acu-
dan á "1S1 Lazo de Oro," Manzana de Gómez 
frente al Parque. 
AHI se surte la Juventud distinguida y 
que viste elegante. 
Hemos tenido la honra y el gusto de 
recibir esta mañana la visita de una 
comisión de la Directiva del Centro 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, compuesta por el Presidente 
de la Sección de Propaganda don Ra-
món Benítez y los señores don Asen-
cio Sanjuán y don Enrique Suárez, 
cuya comisión vino á comunicarnos 
que la Junta Directiva se hallaba reu-
nida en sesión permanente para orga-
nizar las grandes fiestas con que la 
mencionada Sociedad se propone con-
memorar el X X I X aniversario de su 
fundación y el I I de la inauguración 
de su suntuoso Palacio. 
Las fiestas consistirán en un esplén-
dido almuerzo en los salones del Cen-
tro servido por el "Ho te l Sevilla," en 
una velada literario-musical, ilumina-
ciones y fuegos artificiales. 
A l agradecer á los amables comisio-
nados la atenta invitación que perso-
nalmente nos hicieron para que concu-
i ramos á dichas fiestas, felicitamos al 
propio tiempo á la Asociación de De-
pendientes por el entusiasmo con que 
se dispone á realizar tan hermosa y 
simpática iniciativa. 
al Banco Español de la Isla de Cuba 
cuya institución, lejos -de ser exigen-
te, está dispuesta no tan solo á conce-
derle todo género de facilidades, si-
no también á otorgárselas mayores 
si le hicieran falta. Aparte de esto, 
contra la deuda actual de 575,432-09 
tiene la Compañía valores y efectivo 
que ascienden á $581,366-56, según 
el estado que antecede." 
El beneficio neto durante el m^s 
de Junio de 1909 alcanza á $12,474 
37 centavos." 
Bien pueden augurarse buenos re-
sultados de la inteligente dirección 
con que cuenta la Compañía. 
POR L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Telegrama 
Con motivo de celebrar hoy su san-
to la señora América Arias, digna es-
posa del Jefe del Estado, el Secreta-
rio de la Presidencia señor Castella-
nos, le ha dirigido el siguiente tele-
grama : 
Sra, América Arias de Gómez. 
Me es sumamente grato enviar á 
usted en mi nombre y cumpliendo en-
cargo especial de los empleados to-
dos de esta Secretar ía y con motivo 
de ser hoy el día de usted, testimonio 
de respeto y admiración á sus insig-
nes virtudes; deseándole al propio 
tiempo, la mayor suma de felicidad 
al lado de su ilustre esposo y en el 
seno de su distinguida familia como 




En Palacio se recibió hoy el tele-
grama siguiente: 
Santa Cruz del Norte, 26 de Julio. 
Presidente República. 
Habana. 
Liberales que cumplieron eleccio-
nes y que tienen personal completo in-
clusive Capataz para saneamiento pro-
testan importación fuera; peligro sa-
lud sigue. 
Ortiz, Presidente. 
Proveyendo el Juzgado de fíolguín 
con arreglo á la tema elevada por el 
Tribunal Supremo. 
Proveyendo diversas Notarías. 
Aceptando renuncias de Jueces Mu-
nicipales. 
Incluyendo en los presupuestos las 
cifras necesarias para el pago de orga-
nismos y funcionarios creados con pos' 
terioridad á la preparación de los pre-
supuestos, por el Congreos de la Repii-
blica. Asciende á $59.000 la cifra en 
que se eleva el presupuesto con este 
motivo. 
E l señor Pasalodos lleva á la firma 
del señor Presidente un extenso decre-
to rectificando partidas contenidas en 
los presupuestos aprobados. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Mag-níflcos trajes de 
dril blanco lOO, al in-
verosimil precio de 
INRI FS Aguiar 94 y 96, entre Obis-ing i tO po y obrapía 
A L O S A B O G A D O S 
AVISO 
Se recuerda á todos los letrados de 
esta capital, que deben asistir al Co-
legio de Abogados, Cuba número 40. 
á las cuartro de la tarde de hoy, lunes, 
-26, para tratar del cun^plimiento de 
lo que preceptúa el artículo 9 de las 
disposiciones transitorias de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
Dr. Ignacio Remírez.—Dr. Isidoro 
Corzo. 
La Compania Eléctrica 
de Santiago de Cuba 
Hemos recibido un ejemplar del 
proyecto y memoria ó exposición de 
los trabajos de la Compañía que pro-
vee de luz, traicción urbana y fuerza 
eléctrica á la capital de Oriente. 
Dichos impresos forman varios 
folletos; uno que contiene los docu-
mentos de la concesión, escritura, 
constitución y arrendamientos de la 
Compañía, y otro folleto en que se 
exponén los datos que pudiéramos 
llamar de exposición pintoresoa de 
la ciudad de Santiago de Cuba, con 
muchos grabados que representan 
el movimiento de t ranvías y sru plan-
ta eléctrica, y el balance de la Em-
presa fechado el 31 de Mayo del ano 
actual. 
BeaLmente es un esfuerzo loable 'y 
portentoso que realiza la Compa-
ñía de t r anv ías de Santiago, firme-
mente secundada y apoyada por la 
importante casa de Brauet y Compa-
ñía y el Banco Español de la Habana. 
De su acertada Dirección y Adminin-
tración puede esperarse mucho, dado 
el progreso á que está llamada la ciu-
dad hist-órica de Oriente, cuya impor-
tancia es indiscutible. En el año y 
medio que lleva de inaugurada la 
Compañía los progresos no pueden 
ser lógicamente muy notables, y aun 
así el balance acusa un estado lison-
jero que puede mejorar en lo suce-
BÍVO. 
Y una nota que aparece al pie del 
balance dice: "Llamamos la atención 
que, si bien la Compañía tiene una 
deuda en conjunto de $575,482-09, ia 
xeierida suma se adeuda totalmente 
E l Secretario de la Presidencia ha 
contestado lo que sigue: . 
Habana, Julio 26 de 1909. 
Ortiz.—Santa Cruz del Norte. 
En el presupuesto vigente no hay 
consignación para Santa Cruz del 
Norte. Se ha enviado una cuadrilla 
volante del personal de la Junta Lo-
cal de la Habana que estará ahí una 
semana, no siendo posible por falta 
de crédito contratar el personal de 
esa localidad. Los liberales deben 
acatar lo hecho en la seguridad de 
que no es posible proceder de otro 
modo. 
Castellanos. 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas soli-
citadas por los señores Leonardo Aguí 
lera, Plácido García. Alberto Sepul-
veda, Antonio Pargas, Agust ín Sán-
chez, Antonio Quevedo, Andrés Ma-
chado, Antonio Torres Izquierdo, An-
gel Marrero Gual. Angel Velázquez. 
Andrés Peña. Arnulfo Morejón. Agus-
t ín Aguilera. Alonso Navarro, Augus-
to Valdés Morales, Modesto García, 
Antolina Ramírez, Manuel Alamo. 
Juan Cedeño, Antonio Chávez, Anto-
nio Clavero, Avelino García, Adriano 
Luzardo, Angel Ugalde, Antonio Baez, 
Alejandro Palacios, Antonio López 
Ortega, Juan Antonio Manduley y Jo-
sé Montejo. 
TEIEGEAMÁSJE EL CABLE 
ÍIETICIO PIRTICüLiR 
DEL 
D I A R I O D E M A R I N A 
raciones, elevan al número de 40 ooc 
S E C R E T A R I A D E 
I f N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
De exámenes 
E l resultado de los exámenes de 
aspirantes á maestros celebrado en 
Santa Clara ha sido el siguiente • 
Aprobados: 4 del tercer grado, 19 
del segundo grado, 62 del primer gra-





E l sábado por la tarde terminó la 
calificación parcial de los ejercicios 
hecbos por los aspirantes á maestros. 
Hoy ha empezado á funcionar el 
t r ibunal central para formar el cóm-
puto de las calificaciones. 
Dicho tribunal lo integran el Supe-
rintendente Provincial, señor Carbo-
nell, como Presidente; Secretario, se-
ñor Fél ix Callejas y Vocales, señores 
Ruíz Cendolla y García Falcón y las 
señori tas Traite y Angela Lauda. 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I E I N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcoholes 
destinados á ^Aguas de Tocador:" 
Samuel Fernández , de Santiago de 
Cuba, dos pipotes, alambique J. M . Be-
guiristain, de Sagua, 
Manuel Alonso, de Santiago de Cu-
ba, un pipote, alambique del Central 
"San L i n o , " de Rodas. 
Ensebio Marladet, 1.514 litros, 
alambique del. Central "San L i n o , " 
de Rodas. 
Miguel Baserva, de Santiago de Cu-
ba. 6 pipotes del alambique J. M , Be-
guiristain, de Sagua. 
Producción de cerveza 
La producción de las fábricas na-
cionales de cerveza en el mes de Ju-
nio últ imo ha sido de: 
1.705,379 litros. 
En Batabanó 
Con motivo de la per turbación ci-
clónica del día 19, sufrieron averías 
en Batabanó el balandro "Pcp i l l o . " 
propiedad de los señores Torre Gu-
tiérrez y Ca., este balandro se vió al 
garete contra el vapor "Josefi ta;" 
además con desperfectos de pequeña 
importancia los balandros "Providen-
cia, ^ "Los Tres," " M a r í a An ton io" 
y "Dos Amigos ; " se fueron á pique 
en la bahía á consecuencia del vien-
to " E l Gran Canaria," " M a r í a Jua-
quina," "Casualidad," "Decid ido ," 
" L a Esperanza" y " L a Azucena." 
Contrato 
(Esta tarde se f i rmará el contrato 
con el señor Juan Ussich para la im-
presión de los billetes de la Lotería 
Nacional. 
E l señor Ussich consti tuirá una 
fianza de $50,000 como garant ía pa-
ra responder al cumplimiento del ser-
vicio. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
A Cayo Cristo 
Esta noche, por el tren Central, sal-
d rán para Cayo Cristo el Secretario 
de Justicia señor Divinó, el Director de 
los Registros y del Notariado señor Pa-
salodos y el Pagador del Ejército se-
ñor González (D. Alberto). 
E l señor Divinó llevará á la firma 
del señor Presidente de la República, 
los ¡siguientes decretos: 
Organizando la justicia municipal en 
toda la República y fijando la dota-
ción que corresponde á los Juzgados 
Municipales de primera, segunda y 
tercera clase en lo cual se invierte la 
suma de 350.000 pesos, procedentes de 
las reducciones introducidas por el Se-
nado en los presupuestos. 
Concediendo y denegando diversas 
solicitudes de indulto. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A E 
De Güines 
Ayer tarde en Rio Seco, el pardo 
Angel Diaz hirió á otro pardo, sin 
que la policía haya todavía podido 
detern al agresor. 
De Batabanó 
En el corte "Guareiras," (rio Ha-
tibonico,) ajpareció muerto de un tiro 
de escopeta el vecino del Surgidero 
don Marcelino Oropesa. 
Se cree que el hecho sea casual. 
E l juzgado de Batabanó y el agento 
de la píolicía Especial se personaron 
en el lugar del suceso para investigar 
los hechos. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Juramento 
Esta niañana prestó el juramento 
de ley ante el Secretario de Estado, el 
señor Guillermo Patterson. nombrado 
Cónsul General de Cuba en Hainbur-
D E C O M U M C A C I O I N E S 
E l Sr. Nodarse 
Esta mañana regresó de Cayo Cris-
to, ol Director General de Comunica-
ciones, señor Nodarse. 
Dispensario Nuestra SeDora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. 3Í D E L F I N . 
LAS GARANTIAS 
•OONSTITUCIONALES 
Madrid, Julio 26.— E l Gobierno 
niega que abrigue el propósito de 
suspender las garant ías constitucio-
nales en Cataluña, n i en ninguna otra 
región de España. 
E L ORDEN PUBLICO 
Barcelona. Julio 26.— Con objeto; 
de impedir que continúen efectuin- i 
dose en esta capital nuevas manifes- ¡ 
taciones contra la movilización de j 
tropas, la policía montada y patrullas ¡ 
ds la Guardia Civil , recorren las ca-1 
lies con órdenes de disolver los gru- i 
pos en cualquier forma que sea. 
CIRCULAR D E L GOBIERNO 
Hendaya, Francia, Julio 26.— E l 
Gobierno ha publicado una Circular 
dirigida á los Gobernadores de pro-
vincias, .ordenándoles que intercep-
ten el curso de toda comunicación 
con el interior ó al extranjero que se 
refiera á las operaciones militares C 
al movimiento de tropas. 
E n dicha Circular se ordena tam-
bién que no se informe á la prensa del 
número de personas que toman parte 
en las manifestaciones populares n i 
de los mensajes que hayan sido dete-
nidos por sospechosos. 
La prensa liberal protesta contra 
estas medidas. 
FUEGO E N E L V I G I L A N C I A 
Nueva York, Julio 25.—Poco des-
pués de la llegada á este puerto del 
vapor "Vig i l anc ia , " procedente de 
Nassau y escalas, se descubrió fuego 
en sus bodegas. 
Aurque se acudió en auxilio del va-
por no fué posible evitar que las Ha- ^ 0 ^ 0 que hay que cubrir — ^ «?• 
mas le causasen averías ds considera-1 r á la mc.viji2aci(511( en preció? í^f 
pañolas que ya se encuentran *a ope, 
los efectivos solicitados por eí"JÍÍÍ,00<; 
Marina. g«neraj 
Sin embargo, teniendo en cuenta l 
guan!,ciones que hay que dejar en 
distintos puntos ocupados por las t 
pa.s y la extensión considerable deW 
ción y que los efectos que t ra ía a su 
bordo sufriesen mucho. 
LOS SOCIALISTAS 
Londres, Julio 25.—En la tarde de 
hoy se efectuó una manifestación, á la 
que asistieron minches miles de traba-
jadores, en la Plaza de Trafalgar, pa-
ra protestar de la p róx ima v ü i t a del 
Czar de Rusia á Inglaterra 
previsión de \r 
que pueda suceder, a fin de estar n m 
parado á toda eventualidad. 
PARA M B L I L L A 
Hoy embarcan para Meliila la Diví 
sión Orgáriica Modelo y la Brisra? 
del Campo de Gibraltar. te 3 
La División Orgánica se compom 
de los Regimientos Inmemorial ñ ] 
Rey, S?bcya, Wad-Ras y León; ReJi 
Pronunciarori discursos de tonos i miento Caballería de María C r i s t i 
muy vivos Mr . James Keir Hardie, so- , segundo Regimiento montado de Arti 
cialista y miembro de la Cámara de i Hería, una sección de ingenieros y t r» 
' pas auxiliares de Sanidad y Admink. 
tracicn Mil i tar . 
los Comunes. Mr. James Eamsay Me 
Donald, caudillo socialista obrero, y 
George Bernard Shaw. 
DESTRUCCION DE AEROPLANOS se^compone de cinco batallones de o í 
La Brigada del Campo de Gibraltaa 
EN VERANO 
En verano sufren mucho los rostros feme-
ninos con los granitos, barrltos y erupcio-
nes. Para evitarlos y acabar con ellos, Osese 
j el Jabón de "La Toja", que dá un admirable 
t y rápido buen Resultado. 
Vale muy barato en sedería y farmacias. 
ASUNTOS \ / A R ! 0 S ~ 
Buen viaje 
Se lo deseamos á nuestro estimado 
amigo el doctor Francisco Gutiérrez, 
que el sábado último embarcó en el 
vapor americano '^"PftV&na^'' para 
Nueva York. 
Llegado 
Procedente de los Estados Unidos 
l'egó esta mañana en el vapor ' 'Morro 
Castle," el abogado don Celestino Sal-
cedo. 
Cónsul a lemán 
Esta mañana, á bordo del vapor 
americano "Morro Castle," ha llegado 
de New York, Mr. Charles Schurnann 
Wil l iam. Cónsiil de Alemania en San-
tiago de Cuba. 
e s t a d o s i m m 
Servicio ds la Prensa Asociada 
CALOR EXCESIVO 
Málaga, Julio 25.— E l excesivo ca-
lor que hizo anteayer en Africa, cau-
só grandes sufrimientos á las tropas 
españolas durante el combate con los 
moros ¡muchos soldados cayeron des-
fallecidos por no poderlo resistir, du-
rante la batalla. 
E l general Marina está esperando 
la llegada de los refuerzos para vol-
ver á temar la ofensiva. 
IX)S MOEOS DE CEUTA 
Madrid, Julio 25.— Ha llegado un 
telegrama de Ceuta anunciando que 
los moros de aquellos contornes están 
destruyendo secretamente les cami-
nos, lo que hace sospechar, uniéndolo 
á otras noticias de análogo carácter , 
que han recibido confidencialmente 
las autoridades de aquella plaza, que 
las tribus proyectan un ataque. 
VUELO DE BLERIOT 
Calais, Francia, Julio 26.— Esta 
noshe emprendió León Bleriot la 
arr iesgadís ima empresa de atravesar 
el Canal de un vuelo en su aeroplano. 
Dover, Inglaterra, Julio 24. —Ble-
r io t ha logrado su propósito de pasar 
el Canal en aeroplano. 
Descendió con su máquina en esta 
ciudad, como anunció; al llegar á tie-
rra se ocasionó lesiones de carácter 
leve, y su aparato sufrió algunas des-
perfectos. 
PENSIONES PARA ANCIANOS 
Madrid, Julio 25.—Ha quedado es-
tablecido en España el sistema de las 
pensiones para los anciarlos, copiado 
del que existe en Bélgica. 
Se depositaji cinco céntimos diarios 
basta la edad de 65 años, y ese depó-
sito continuo produce una pensión 
diaria de una peseta, cuando el tra-
baja dor llega á la edad de la jubila-
ción, ó más. si mayor ha sido el depó-
sito que se ha ido hacien!.!©. 
La suma total de lo que un obrero 
pague en el curso de su vida, se le en-
trega á les herederos en caso de que 
fallezca el jefe de la familia. 
OONTiRA L A CRUELDAD 
Madrid, Julio 25.—El Alcalde de 
esta ciudad ha promulgado varias dis-
posiciones tendentes á hacer que desa-
parezcan las costumbres de cruelda-
des con los anirmales, lo que parece in-
dicar que no t a r d a r á en tratarse de 
nrchibir las corridas de toros. 
BOMBARDEO. M A R I N A TOMARA 
L A OFENSIVA 
Madrid, Julio 25.—Según los des-
pacbos cficiales que de Africa se han 
recibido, el bombardeo llevado á cabo 
ayer por los buques de guerra españo-
les sobre los aduares de los moros, no 
fué mis que una medida de precau-
ción oue tuvo por objeto impedir que 
se reccncEntraran les moros en un 
gran núcleo. 
E l cañonero " M a r t í n Alonso Pin-
z ó n " t ra tó , después del bombardeo, 
de detener y registrar á dos vapores 
sospechosos de llevar armas de con-
trabando para los moros, pero no lo 
censiguió. desapareciendo los dos bu-
ques perseguidos. 
Les moros que se han reunido en los 
alrededores de la. plaza de Melii la lle-
gan á veinte mi l , mientras que las 
fuerzas de que dispone el general Ma-
rina no pasa de echo mil hombres, 
por lo que dicho jefe español no vol-
verá á temar la oferUiva hasta no te-
ner cuarenta m i l soldados bajo su 
mando. 
Hoy se reanudó el bombardeo. 
COMISION M I NT A 
Washington, Julio 25.—La Comi-
sión de ambas Cám-ras celebró hoy 
dos sesiones muy breves, una por la 
mañana y otra por la noche, no pu-
diendo ponerse de acuerdo en' ellas 
acerca de los extremos en que las dos 
Cámaras sostienen distintos puntos de 
vista, especialmente en la petición he-
cha por Mr. Taft, de que se declare l i -
bre la importación: de pieles sin cur-
t i r . 
Vichy, Francia, Julio 25.—A conse-
cuencia de un ciclón que destruyó las 
tribunas del aereedremo ds esta ciu-
dad, quedó destruido el aeroplano de 
Paul Tissandiere, que es del modelo 
Wright , y el de Paul Ham sufrió ave-
rías de consideración. 
EVACUACION DE CRETA 
Can'ea, Creta, Julio 25.—Hoy ha co-
menzado la evacuación de la isla de 
Creta por las tropas de las potencias. 
Han sido arriadas las banderas de 
Inglaterra, Francia,.Rusia é Ital ia. 
Las primeras tropas del contingen-
te internacional que se han ido han si-
do las de Inglaterra; mañana se em-
ba rca rán las demáá. 
E L PASO D E L CANAL 
París , Julio 25.—La prensa, comen-
tando hoy el paso del Canal en aero-
plano por Louis Bleriot, se manifiesta 
orgullosa de que haya sido un aviador 
francés quien lograse por primera vez 
ese éxito. 
" L e Temps" dice que la fecha de la 
proeza de Bleriot debe considerarse 
como histórica y recuerda que fué un 
francés, Blanchard, quiení en 1875 tu-
vo la fortuna de ser el primero en pa-
sar de la costa de Francia á la de I n -
glaterra en globo. 
INSTRUMENTO DE GUERRA 
Londres, Julio 25.—Los periódicos, 
al hacer referencia del paso del Canal 
por Bleriot. dicen que ya el aeroplano 
ha dejado de ser un jugnete para con-
vertirse en instrumento de un ele-
mento de guerra. 
D E T A L L E S D E L BASO. 
BLERIOT CONDECORADO 
Dover, Julio 25.—El aeroplano de 
Bleriot había salido de Lesbaraques, 
en Francia, á las cuatro y m^dia de 
la miañan a, y en 23 minutos recerr ió 
la distancia de 21 millas, con un pro-
medio de velocidad de 45 millas por 
hora, y alcanzando algunas veces has-
ta sesenta, maiíteniéndose á una altu-
ra de 250 pies sebre el mar. 
Cuando el aeroplano de Bleriot se 
encontraba en mitad del Canal, apro-
ximadamente, se perdió de vista para 
los que se encontraban en ambas eos-
tas y para el torpedero francés que co-
mo precaución le seguía, y en el que 
ibanl la esposa del aereonauta y va-
ríes amigos de éste. 
E l viento soplaba con una velocidad 
de veinte millas por hora y había ma-
rejada. 
E l aviador francés desembarcó en 
los farallones de la costa, cerca de la 
ciudad de Dover, recibiéndoles allí 
dos compatriotas suyos, que le hicie-
ron señales por medio de banderas 
tricolores. 
Además de los dos franceses que se 
acaban de mencionar, sólo 
soldados fuerori testigos de la llegada 
de Bleriot. 
E l monoplano en que Bleriot ha rea-
lizado la hazaña que tanto se comenta 
es el más nequeño de cuantos se han 
fabricado hasta ahora; lo mueve un 
motor de tres cilindres, el cual impul-
sa la debb hoja de la hélice; el asien-
to para el piloto lo lleva esta máquina 
de t rás de las alas. 
Ayer fué condecorado Bleriot con 
las insignias de la Legión de Honor. 
A l atravesar el Canal en la forma 
que lo ha hecho ganó Bleriot el pre-
mio d^ cinco m i l pesos ofrecido por el 
periódico "Lendon M a i l " para el que 
primero lo lograse. 
NOTA D I P L O M A T I C A 
Madrid, Julio 26.—El Ministro de 
Estado Sr. Allende Salazar, ha pasado 
una nota á las Canfcillerías anuncian- 1 
do que España se concretará en la ac-
tua l guerra á proteger la zona de sus ' 
posesiones hasta la frontera marcada 
en el Tratado de Wad-Ras, pero que ; 
está lejos de su ánimo abrir una cam-
paña general contra el imperio ma-
rroquí . 
E N LOS ASTILLEROS 
Ferrol (España ) , Julio 26.—Hoy se 
ha puesto la quilla al primer acoraza-
j do de la futura escuadra española. A 
| la ceremonia inaugural asistió S. M . 
I el Rey, acompañado del Presidente 
del Consejo de Ministros Sr. Maura. 
La nresencia de don Alfonso fué 
acogida cen entusiastas aclamaciones. 
SIOUEN LOS COMBATES 
Madrid, Julio 26.—Anoche, á las 9, 
se reanudaron los combates en las in-
mediaciones de Meli i la ; pero á la ho-
ra de telegrafiar no se conocen los de-
talles. 
L A M O V I L I Z A C I O N 
El Ministro de la Goierra, general 
Linares, ha manifestado á los perio-
distas que la movilización! alcanza á 
24,000 hombres, que con las tropas es-
E L GENERAL MARINA 
E l bizarro general Marina, cuyaá 
dotes de mando, valentía, táctica y al, 
to espíritu patr iót ico no han sido cüs 
cutidos por un momento, continuará 
cerno General en Jefe del Ejército es 
pañol en Meliila. 
BUENA M E D I D A 
Con objeto de evitar la excitaci(5i 
que pueda producir en el pueblo li 
videncia ded lenguaje que viene usan, 
do la prensa oposicionista, el Gobier 
no ha prohibido á los periódicos qiu 
publiquen despachos cficiales de li 
guerra, hasta que el Estado Mayor 
haya confirmado la veracidad de lai 
noticias. 
A los corresponsales extranjeros ni 
se les permite telegrafiar más noticiaj 
que las oficiales. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nahan, Massachussetts, Julio 26,-
Ha fallecido el Dr. W . R. Huntington 
Rector de la Iglesia Episcopal de Ne^ 
York. 
E l finado gozaba fama de ser uní 
de les clérigos más prominenles de la 
Estados Unidos. 
EXPLOSION 
Tokio, Julio 26.—Cuatro marine 
ros fueron muertos y otros cinco re 
sultaron heridos, á consecuencia & 
haber reventado un cañón á bordo dti 
acorazado japonés "Asashi." 
CONDECORADOS 
París , Julio 26.—Como recoiírpena 
á sus éxitos aviatorios, el gobiernn 
francés ha concedido á los hermana 
Wr igh t y á M . Henry Parman la cni¡ 
sencilla de la Legión de Honor, as 
cendiendo á oficial de la misma ordei 
á Santos Dumont. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A «HABANA 
Londres. Julio 26.—Las acciona 
comunles de los Ferrocarriles Unido 
de la Habana han abierto hoy á €79y9 
V E N T A 'DE VALORES 
Nueva York, Julio 26.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valora 
de esta plaza 287,200 bonos y accione* 
de las principales empresas que radi 
can en los Estados Unidos. 
Los Festejos de Cienfuego! 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Julio 25, 
á las 7 y 10 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana, 
Hoy en los terrenos de la romería 
derrumbóse una galería, causando J 
algunos ¡ heridos entre éstos cuatro graves. » 
el sanatorio de la Colonia españoli 
fueron asistidos por los médicos ttf 
Sanatorio. 
E l hecho fué casual debiéndose ? 
exceso de público. Los heridos conj 
mían bien. E l querido Presidente a 
la Colonia señor Falla Gutiérrez, o-
dsnó que no faltase nada á los ^ 
dos. 
La batalla de flores en los alred' 
dores del Paraue y calles cercanas r 
' Concurrieron g** 
coches ador^ 
i sultó espléndida, 
número de carrozas v 
dos y más de diez mi l P61"3011,35, «ej 
en las calles. A l naseo asistió 1» ^ 
na y sus damas. Frente al ^aS1I1°jl 
tuese el jurado encargado de pre 
la mejor carroza ademada. •, 
Cienfuegos se divierte. ^on ^ 
en una carroza artísticament* a J 
nada, el Rey de los feos. Llaino ^ 
atención la carroza que ocupa» , 
Reina, y sus damas. 
Esta noche gran recepción en e ^ 
sino en honor de la Reina y 5115 
mas- «di El Corre3ponSil 
Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independí 
, r-V gfÁ 
El día :W do .lulio act'ial./0 -
versarlo do la uiu'-rl^ del ^ r o " ^ . 
ral Juan Bruuo Zaya.s. 
Cuba colocará una lápida a su 
ene 
Di» ^ 
ría en la Calzada del Cerro 
En nombre del Consejo Vaciotií 
Veteranos que presido, iuvit0 P0,\(¡li 
medio á las Autoridades C'v,lc ' ¡0 d< 
Cuba y á los Veteranos todos- i ]s¡ 
que asistan á dicha casa ese 01 _ ¿eS 
nueve, A. M. hora acordada P» 
tares, á las corporaciones. 
cubrir la lápida. 
Es de esperar que á 
cional no falten los d i s t in tos . -^ 
tos que componen nuestra SOL' 
Así lo ruega. ^ 
Salvador Cisneros Bct**coU ' 
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V I D A D E P O R T I V A 
^ v e ^ i ó n aérea: Travesía de la M a n c h a . - E l dirigible Clement-Ba-
rd. 
, ohlprrramas que publicamos | La maniobra de este dirigible es pot 
l0S S i e n t e lección verá el demás sencilla. Dos volantes parecí-, correspondien e -^ ^ ^ ^ ^ están sltu8. 
S o e í C a t l d e T Mancha dos á derecha é izquierda del puerto 
(llamémosle asi) : el uno hace funcio-
nar el equilibrador, constituido por 
tres planos superpuestos, de 18 me-
tros cuadrados de superficie, y co-
locados horizontalmentc un poco de-
lante del centro do empuje; el otro 
acciona el t imón ó "gobernalle." for-
L d o al premio ofrecido por * 
L„„ A*\ neriódico ingles Dail> 
la in ten ta rán el 
discípulo di1 
por l . i 
,sa del p e n ó " 
»í Esa travesía 
e de Lambert, 
ht Farman y Latham. 
hflm el audaz aeronauta que va 
n. PI Canal de la Mancha con 
activamente los plano, ultima 
rativos de su vuelo, 
fnfía en que no le ocurrirá accl-
P alguno. 
rDe todas suer tes-d ice-mi apa-
tiene una superficie plana de 9J 
v el armazón es de madera, en 
irma de barco; podría flotar sobre 
fs olas bastantes tiempo. 
V n periodista inglés que ha examl-
f ci aeroplano dice que no ha vis-
Una ra to más bonito que el aeropla-
L ^ l n t o i n e t t e . " Su Chasis ' ' es an-
L , . lareo. artísticamente hecho, -fa-
t - S bien un - s k i p p " de carre-
j a s , hecho con linos alambres y rodan-
do'.obro patines. 
Su máquina es de ocho cilindros, en 
forma de V y puesta delante del apa-
^ L a hélice está hecha con aluminio 
v «cero La disposición del motor le 
permite hacer 1,150 evoluciones por 
minuto. . , , i 
Esta circunstancia le da una velo-
cidad aproximada de 75 kilómetros 
por hora. . 
El timón y los accesorios hacen del 
Lparato una verdadera maravilla. 
En ambos lados dos ruedas deter-
minan la posición vertical; pero un 
movimiento de la rueda puede regis-
trar, no sólo los movimientos horizon-
tales, sino también los verticales, mo-
dificar el ángulo formado por los pla-
nos ó alas independientes y sacar del 
viento el mejor partido posible. 
El principal factor de seguridad, ha 
dicho Latham, es el acierto del pilo-
to, que puede asegurar naturalmente 
un equilibrio perfecto. 
E l aeronauta se propone hacer su 
viaje volando muy alto, al revés que 
Lambert. que entiende más práctico 
caracolear, por decirlo así, sobre las 
olas. 
E l Conde Lambert. que se propone 
hacer lo mismo que Latham, hace sus 
preparativos on AVissant. 
Latham comenzó ya sus vuelos de 
ensayo. 
Latham y su ingeniero Lcvasseur 
dicen que como un aeroplano no tie-
ne, romo un tren, hora fija de salida, 
el " Antoinctte" emprenderá su viaje 
et/amlo menos se piense y lo más pron-
to posible. . 
CARMELO 
Y, C. B. H. B. A. I. 
.7. Matínez. if ñ 
Betancourt. 3b. . . S 
J . Junco, p. . . . . . S 
M. Martínez, c . . . . f> 
J . Rodríguez , cf. . . . 6 
J . Rivas, rf 5 
K, Arrióla. 2b. . . . 9 
E . Mesa. Ib 5 
E . González, ss . . . , 5 
Jincho se habla de la conquista del 
aire. E l tema preocupa á miles de per-
sonas, y entre'ellas á los constructores 
de automóviles, que procuran utilizar 
los talleres ya establecidos, y buscan 
con ardor la solución del problema, ya 
construyendo, ya ensayando múltiples 
tipos de aeroplanos y dirigibles. 
Estos últimos han llegado ya á un 
alto grado de perfección. Uno de Xas 
modelos más completos hoy día, al 
menos el que más llama la atención, es 
el dirigible "Clément-Bayard." ya 
que la cuestión del " m á s pesado que 
el aire." ó sea el aeroplano, se halla 
indudablemente más atrasada y es 
problema mucho más arduo, del que 
Itataremos en otra ocasión. 
Kl dirigible " C l é m e n t - B a y a r d " 
ífrece un aspecto de " con fo r t " y se-
cundad hasta ahora desconocidos. Al 
verle maniobrar en los aires, cual gi-
gantesca nave, se experimenta la im-
l'rcsiMü tie que PS una míriuina firme 
«(-•abada y potente, capaz de desafiar 
Jas comentes aéreas. La barquilla, to-
de acero, tiene una parte bastante 
gfcciosa. dedicada al transporte de 
PMajeros y aparatos destinados á ob-
¡Pvaciones militares, cuando esta na-
0 aerea daba ser utilizada en la gue-
P . Delante de la misma se encuentra 
g Puesto del piloto, especie de puen-
1. buque de combate, en el cual es-
' iodos los aparatos necesarios pa-
^ a raamohra y determinación de la 
PernTf Víocldad' et(>- Un portavoz 
macm • Pllot0 dar Slls órflenes al 
8en¡Lni18ta" qU0 en lm compartimento 
to^eacion ins tan te con dicho pi-
mado por dos planos paralelos f ver-
ticales, situados a^popa, y mide 15 me-
tros cuadrados. 
De este modo el piloto, con sólo 
mover estos volantes, puede á su vo-
luntad subir ó bajar, ó bien virar. 
E l compartimiento de máquinas se 
compone de un motor de 105 U . P 
de fuerza, á 1.050 vueltas por minuto, 
con un diámetro de pistón de 168 mi-
límetros, por 160 de carrera, monta-
do sobre una suspensión especial que 
impide la transmisión de las vibracio-
nes á la barquilla; tiene doble ignición 
(acumuladores y magneto), lanza-
miento muy fácil, á causa de un des-
compresor especial valvular. 
El enfriamiento está asegurado por 
un radiador de gran capacidad, con 
ventilador interior; un embrague me-
tálico, por segmentos extensibles en 
el interior del volante, permite trans-
mi t i r el movimiento á la hélice, por 
medio de un árbol con dos "cardans," 
que lleva un desmultiplicador, cons-
tituido por dos engranajes, dando la 
proporción de 1 á 3. 
La hélice se acciona por un siste-
ma especial, que permite el enganche 
de un dinamómetro, que indica la 
fuerza de tracción durante la marcha. 
Dicha hélice, de madera, mide cinco 
metros de diámetro y da 350 revolu-
ciones por minuto. En la parte infe-
rior del departamento de máquinas 
existe un poderoso ventilador-turbina, 
accionado por el motor, que sirve pa-
ra hinchar los "ballonnets." y puede 
suministrar 1,800 litros de aire por se-
gundo. 
Para terminar la descripción suma-
ria de este curioso aparato, diremos 
que el globo, propiamente dicho, tie-
ne 3,500 metros cúbicos, un largo de 
58 metros y un diámetro (en su parte 
más ancha) de 10'58 metros. 
Afecta la forma oblonga de un ciga-
rro, y está provisto en su parte tra-
sera de cuatro "ballonnets" compen-
sadores, de 11 metros cúbicos, divi-
didos en dos compartimientos, que 
pueden hincharse separadamente. 
Dos válvulas automáticas existen á 
popa, que abren 40 milímetros, y hay, 
además, otra para cada compartimiem 
to del globo. 
A l ver este monstruo aéreo volar 
sobre las calles de Par ís , levantándo-
se para salvar los más altos edificios, 
y girar á su alrededor, como pudie-
ra hacerlo un automóvil en espaciosa 
plaza, diríase que un genio sobrena-
tural le anima, ó bien algo misterio-
so, fuera del alcance de los hombres. 
Este dirigible ha llegado á salir 
con aire contrario bastante fuerte (11 
metros por segundo), maniobrando, 
sin embargo, con firmeza v seguri-
dad. 
Pocas cosas hay más emocionantes 
que verle salir de su '•hangar" de 
Sastrouville. Apenas asoma su mole 
gigantesca, se oye el zumbido del 
motor, el ligero soplar de la hélice, y 
sin sacudida alguna se eleva vario; 
metros, permanece un momento co-
mo indeciso, para orientarse, y des-
pués, cual pá jaro inmenso, hiendo la 
atmósfera, y se dirige con firme y se 
gura marcha hacia el punto designa-
do por su piloto. 
En las nuevas expediciones efec-
tuadas ya. el " C lément -Bayard" se 
mantuvo á la velocidad media de 50 
kilómetros por hora. 
Después de las observaciones he 
chas por todos los técnicos, se dedu-
ce que es, sin duda, este dirigible uno 
de los tipos más perfeccionados, y lla-
mado á prestar grandes servicios á 
las Naciones. Prueba de esto es la ad-
quisición hecha por el gobierno italia-
no de un modelo análogo, accionado 
por un motor ' ' B a y a r d - C l é m e n t . " 
Inglaterra también ha encargado 
un modelo igual que actualmente se 
halla en construcción. 
M A X U E L L. DE LINARES. 
B A S E B A L L 
A S E G U N D O P R E M I O 
11 ^ e w ! ^ ' ^ l o que dir i . 
W 6 >' entusiasta Alberto 
^VnoL^eSulfta•n,,0 Chain.PÍona;bH 
eri0 ^n r •,ugadí>res se toman em-
iciada iSars .e , Pa!ra recib¡i- la co-
al w •"aci0fn ác "sebresalien-
0 laminarse el Segundo Prc-
^ e l ^ f . ^ 1 " ? .v l e c t o r e s como 
f . ^ b a P 0 ' ' ' 7 10 q ^ d á vida 
eo favor \ y S0 lo-,'a hacer a'!?o 
los [ J V ' s t e bonito " ^ p o r t . " 
18 A d o r e s cubanos. 
hay que tomar ejemplo de Alberto 
Azov, y desterrar á todos aquellos 
jugadores que ya se conocen, y que 
no dan más de sí. 
En los placeres y "e lnbs" de n,i-
0 l i r i o s , hay buenos ' 'players," que 
>,. ^on buenos maestros puede sacarse 
algo de provecho. 
Es necesario que lo* dírectore* del 
"Nuevo Saratoga" y el " U l t i m á t u m " 
•9 tomen más «nvpcño en su misión y 
hagan por levantar el base ball, sobre 
todo con cubiches. 
He aquí ahora nn pequWio reflejo 
d^ la (paliza (jiif ayer dieron los di-i. 
«•ípuloa de Azov á «us contrieantesÍ 
^ S e s T ^ 3 1 ! ,,e 5lac'er "Players" 
P i o n e s r i . ^ í ! ' ^ 1 ' de nue3tras 
a los intrusos. 
del varmelo!' ^ ^ ' ^ puv Partc 
• y ^adei-M T Pn,0ba / lo riuo arlní 
5ero faltan •Para Jugador^ cubanos, 
^ ° g a r i o s inteligPntPs v 
S S ^ d c o l"111^^1?9^ que puedan 
Sítalos 'Uos b"Pn P^-echo. Ya ¡o 
nuestra última Crónic a: 
£, C fi. ii. c, i. [ 
Ii. Hovira, Sb. , , 
R Ohacón, es, , 
J , Soote, 2b. , 
I^abere, ¿j', rf. 
•V lío^ado, If, 
M, j<u6ieí, rf, ,.' 
1»', Portilk.. cf, 
V, I .. . l 'iK.iez, e, l . . An>Ht,<), |., , 
9 1 8 
o a 19 
0 1S 9 
Totales. . 39 13 9 0 27 10 9 
AXOTACION POK E S T R A D A S 
Saratoga: . . . 0 2 1 0 0 3 1 0 0 — 7 
Carmelo: . . . 4 3 3 0 0 0 0 3 X —17 
SUMARIO 
Stolon bases: Rovla y Arric ia . 
Sacrlflce hits: J . Martínez Betancourt y 
Chacón. 
Strurk outs: por Junco 3. 
Called balls: por Alonso 4. 
Dead balls: Alonso í, A Arrióla. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: González y Castañer. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
hal l : Agüero 5. Hernández 4; Struck 
outs: Agüero 3.; Hernández .8; Tiem-
po: 1.21; Umipires: García y Benavi-
des; Score: I . Sánchez y A. Pérez. 
E L PREMIO D E QUANABACOA 
Lo que dice el amigo Alonso: 
¡Después de dos domiregos sin poder 
jugar por la l luvia, se encontraron 
a ver en Guanabacoa el "Cuba" y el 
" P u n z ó . " 
En un placer juegan mejor los mu-
chachos callejeros, que ayer el "Pun-
z ó : " "diez y seis errores" "nada 
m á s " cometieron sus " ¡p layers" y al 
bate estuvieron tan efectivos, que só-
lo dieron á Zarzo tres " h i t s . " . 
E l tercer " i n i n g " fué desastroso 
para el "Punzo." en él solamente le 
hicieron sus contrarios cinco carreras 
enlazando dos " h i t s " con una base 
por bola y cometiendo los jugadores 
rojos "seis" errores. 
ÍEI tan decantado "p i t che r" Arbe-i 
lo. tuvo que ser quitado al concluir 
el tercen inning y á la verdad que ni 
como "(piteher" n i como bate, n i t i -
mo jugador, pasa de una medianía 
muy Ikniitada. 
Leo Suárez. jugadorcito bastante 
efectivo, se vio claro ayer que estaba 
fuera de práct ica. 
Y en conjunto, cualquier especta-
dor por poco conocedor que fuera de 
Base Ball . pudo apreciar deádc el se-
gundo " i n n i n g " que los nueve juga-
dores jugalban por primera vez reu-
nidos y que muchos de ellos, no ha-
bían visto á la de "Spa ld ing" en to-
da la semana. 
Es lástima que los que manejan el 
" P u n z ó , " pongan tan tpoco cuidado 
al llevarlo al terreno en condiciones 
tan desastrosas, pues, otra cosa me-
recen su digna Presidenta, sus sim-
páticas partidarias y el número de 
simpatizadores con que cuenta y le 
dispensan el honor de i r á verlo j u -
gar. 
Los elementos extraños que militan 
hoy en el " P u n z ó . " parecen poco em-
peñados en las victorias de éste y á 
veces se les noita indiferentes ante 
sus derrotas. 
>Si el " P u n z ó " no busica piteher" y 
practica más sus juigadores, es segu-
ro que al finalizar el Premio ocupará 
el último lugar. 
E n cambio el "'Ctfba" practica 
mucho, cada uno de sus jugadoros tie-
ne empeño por ganar, no son extra-
ños á su "cluib." le quieren, y su en-
seña la defienden con fe y constancia 
y de ahí que en el Premio ya ocupe un 
buen lugar. 
La concurrencia y el juego tuvie-
ron semejanza, aquella por escasa 
con motivo de la fiesta de €o j ímar y 
éste por malo por parte del " Punzó, 
que el "Cuba" jugó bastante bien. 
Esta tarde juga rán " A r g e l i n o " v 
" México ." 
Hora : tres p. m. 
P A R A H O Y 
A las tres p. ni. jugarán hoy en 
Carlos 111. los invictos del "Carme-
l o " y los muchachos de Arcano, ó io 
que es igual el " U l t i m á t u m . " 
El " m a t c h " promete ser interesau-
te. pues Arcano, antiguo y predilecto 
discípulo de Alberto Azoy. quiere 
demostrarle que suipo aiprovechar sus! 
lecciones. 
Veremos si es verdad. 
- M E N D O Z A 
DE LA GUARDIA RÜEAL 
A R R O L L A D A POR UX TREN 
E l tren número 4 de la Empresa 
"The Cuban Central Raihvay. L imi -
ted ." que eonducía el pasaje de Cien-
fuegos á Sagua la Grande, al salir de 
la Estación do Sitiec.itcs. como á las 12 
a. m. del día de ayer, estropeó á la me-
retriz, blanca Bernarda Hernández 
(a) " L a Guajira." causándole lesiones 
de caráeter grave en la cabeza y otras 
partes del cuerpo. 
La pareja de escolta, perteneciente al 
Escuadrón " A " del Regimiento nú-
mero 2. la condujo al hospital de Sagua 
la Grande. E l Juzgado de Instraccidn 
oorrespondiente conoce del caso. 
C l B \ 
P. AB. R. H. Po. !. 
.T. Arcf. Sí . 5 0 0 
F . Zarzo, p ñ 1 1 
A. Díaz. Sb B 1 1 
A . Pérez, cf. r f . . . . B 1 
.T. Carrillo, Ib 4 1 
A. Dacal. 2b 4 2 
H . Hernández, c S 2 
J . Plftelro, If 4 1 
.T. Hurtado, rf 0 0 











Tota le i . . . 39 9 S 27 
P I >'7;o 
P. AB. R. H. Po. E. 
L . Suárez. ss . . . . 
M. Valdés . 3b. P. . . 
R. Bellver. If. . . 
N. Sotolongo, cf. rf . 
A. Pelegrrín, rf . . 
R. Oallndo, c. . . 
C. Marros. 2b. . . 
J . Tosar, I b . . . • 
N. Arbelo, p. 3b. . 
0 O 
0 O 
Totales. . . 34 2 3 24 10 16 
A X O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Totales. . 38 4 0 24 U n 
Punzíi: 
Cuba: 
. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 — 2 
. 0 2 5 O 1 0 1 0 x — 9 
SUMARIO 
Karned runs: Cuba 1. 
Stolen bases: Tosar 1, J . Tlfleiro 2, 
Two bagprers: Marcos 1, Arbelo 1. 
Struck outs: Zarzo fi: Arbelo L; V a l d í s 0. 
Called balls: Zarzo 2; Arbelo 1: Vald^R 0. 
Double plavs: Punzó 2. por Su&rrz. Mar-
cos, Galindo y por Pele^Hn y Tosar. 
Dead balls: Zarzo 2 A Gaindo y Tosar. 
Passed balls: Hernández 1. 
Deft on bases: Punzó 8, Cuba í. 
Hits dados á: Zarzo 2 de 2 bsses y 1 de 1 
base: A Arbelo 4 de l y A Valdés 4 de 1 base. 
N'ota: E n el cuarto Innlnpr pasa Arbelo A 
Tercera. Va ldés A P. Sotolongo A rf. Pele-
gT\n A cf. Una buena iugráda y un error de 
Valdés como p. Una buena juifada de So-
tolongo como rf. Una buena jugada de Pe-
legrrín como cf. 2 asistencias y 3 errores de 
Arbelo como 3b. 
Tiempo: 2 h. y 8 m. 
Umpire: J . Latorre. 
Score: J . V. A l m s o . 
E N P A T R I A 
'Los dos juegos celebrados ayer, 
fueiron otros tantos triunfos para r] 
elub " Almendarista." que dirige 
Evaristo Plá. 
'Hé aquí la anotación por entradas 
y sumario de los dos juegos: 
Colón 0 0 0 0 0 0 2 0— 2 
Almendarista . . 0 0 0 0 3 0 0 0 x— 3 
Sumarlo : 
Two bases b i i s : L . Martínez. Sa 
face hi ts : S. Valdés. Agüero y Rodrí-
guez : Hits de una base; Colón 8; A l -
mendarista 7: Errores: Colón 4; AL 
mendarista 1 : Struck outs: por 
Agüero o; por Madotica 5; Bases por 
bolas: por Agüero 3; por Marlotica i ; 
Tiempo: 3.22. 
Almendarista . . . 01 2 0 1 0 0 0 O—4 
J. del Monte . . .1 0 0 1 0 0 0 0 0—2 
Sumario 
Hits de una base: J. del Monte ó; 
Almendarista 5; Erro-res: J. del Mon-
te 4. Almendarista 3; Sacriface bi ts : 
Almendarista 2 ; J. del Monte 4; B, en 
CRONICA DS POLICIi 
FUEGO KX CX C I X E M A T O F R A F O 
Y E L SERVICIO DE BOM-
BEROS 
Anoche ocurrió un gran pánico entre 
la numerosa concurrencia que asistía á 
la primera tanda del cinematógrafo es-
tablecido en la calle del Prado número 
97 entre Virtudes y Xeptuno. por ha-
ber.se prendido fuego á la película que 
en aquello.s; momentos se exhibía. 
La voz de "fuego" dada por uno de 
los espectadores, dió origen á que la 
coui-urrencia entre la que había gran 
número de señoras y niñas, abandona-
ran sus puestos, saliendo en tropel pov 
las dos únicas puertas de escape que 
tiene el edificio. 
La alarma fué grande, pero por for-
tuna no hubo que lamentar desgracia 
personal alguna. 
La película fué apagada por el ma-
nipulador y varios paisanos, sin mayo-
res consecuencias. 
Al darse la señal de alarma salió de 
la Estación "Magoon" los carros de 
mangueras y el destinado á los indivi-
duos de la Sección Permaivmte. á las 
órdenes del capitán señor Oriol Sala. 
También acudieron unos veinte in-
dividuos do la tercera compañía com-
pletamente uniformados, que en esos 
momentos estaban en la Estación, pa-
ra el servicio de teatros. 
Por fortuna no fué necesario el ser-
vicio de bomberos, pero quedó demos" 
trada una vez más 'la excelencia del 
servicio ' é incendio y la uti l idad de 
la Sección de Bomberos Permanentes, 
con la cual ha ganado mucho la pobla-
ción de la Habana, pues tiene la se-
guridad dn contar con u-n buen núme-
ro de bomberos, que presten las prime-
ros auxilios, mientras se dé la alarma y 
acudan nuestros activos y entusiastas 
bomberos voluntarios. 
PUÑALADA 
Anoche, en el café " L a Parra" es-
tablecido en la calzada de Jesús de-l 
Monte esquina al Puente de Agua Dul-
ce, fué herido de una puñalada el 
blanM José López Santana. de vein-
tiocho años de edad, por otro individuo 
de su raza, que pudo ser detenido en 
los momentos que cometió el crimen. 
E l lesionado fué llevado al centro 
de socorros del tercer distrito, donde 
el médico -de guardia después de pres-
tarle 'los primeros auxilios de la cien-
cia, certificó que presentaba una heri-
da causada cen instrumento perforo 
cortante en el tercio medio y superior 
de la región supra-escapular izquierda, 
penetrante en la cavidad toráxica, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
El agresor dijo nombrarse Juan 
Valdés Vicet. y manifestó que había 
agredido con un cuchillo que portaba 
á López Santana. porque éste le había 
pegado una bofetada sin motivo al-
guno. 
Según el lesionado, él se encontraba 
en el café en unión de varios amigos, 
cuando Valdés Vicet, se puso muy in-
conveniente, por lo que hubo de renue-
rirlo. siendo entonces cuando 'lo hirió. 
E l señor Juez de guardia se consti-
tuyó en el centro de socorros, ordenan-
do el ingreso del agresor en el vivac, y 
la traslación del lesionado al sanatorio 
del "Centro Canario." 
SUICIDIO POR EL FUEGO 
En la casa Delicias número 27. en 
Jesús del Monte, se suicidó en la ma-
ñana de ayer por medio del fuego, la 
señora doña Andrea Díaz Valdés. casa-
da legítimamente con don Francisco 
Domenech Martí. 
Según los informes de la policía, la 
señora Díaz Valdés contrariada por 
haber manifestado su esposo que iba 
para una casa de salud por encontrarse 
enfermo, al ver que no podía hacer 
desistir á éste de su propósito, deter-
minó suicidarse, impregnándose en pe-
tróleo las ropas que vestín y pren-
diéndase fuego con la llama de un fós-
foro. 
Los primaros que allí acudieron por 
]o« gritos de auxilio dados por Q] in-
fortunado esposo, presenciaron un ho-
rrible cuadro al llegar á la primera 
habitación. 
I Allí en medio de una gran hoguora, 
pues los muebles j ropas de la cania, 
habían tomado fuego, se encontraba en 
el suelo horriblemente carbonizada la 
desgraciada señora. 
F u é sacada de aquella hoguera y lle-
vada al centro de socorros. doncíe*"fa-
lleció á los pocos instantes de ser colo-
cada en 'la mesa de operaciones. 
Los vecinos y bomberos apagaron el 
fuego que se inició en dicha casa, por 
la eausa ya expresada. 
Acudió el material de extinción de 
incendio, por haberse recibido el aviso 
de fuego en los Cuarteles de Bombe-
ros, y trasmitirse por la ciudad, la se-
ñal de alarma, correspondiente á la 
agrupación 2-2-3. 
L A M E X T A B L E DESGRACIA 
En las primeras horas de la mañana i 
de ayer, encontrándose la señora doña 
Ana González viuda de Hayet. vecina 
de Amistad 142. en la cocina de su ca-
sa cocinando un poco de 'leche en un 
.larro. que tenía puesto sobre un pe« 
verbero, hubo de volcarse éste, y el al-
cohol encendido le cayó sobre las ro-
pas que tenía puesta, pegándole fuego. 
A las gritas de la desgraciada seño-
ra, acudió su hijo Constante, que en 
aquellos momentos estaba durmiendo, 
quien con una frazada la envolvió apa-
gándole la.s ropas, pero ya desgraciada-
mente el fuego había hecho sus estra-
gos, caus'mdole horribles quemaduras 
en todo el cuerpo. 
La señora González fué llevada al 
centro de socorros, donde falleció en 
medio de horribles convulsiones. 
E l señor Juez de guardia diurna, 
conoció de este suceso, y dió órdenes 
para la traslación del cadáver al Xe-
croconiin. 
• SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Hospital Xúm. í, ingresó ayer, 
la blanca Saturnina León Ramos, veci-
na de la Calzada de Luyanó número 
59. por haber atentado centra su vida 
ingiriendo cierta sustancia tóxica, que 
le originó una intoxicación de pronós-
tico menos grave. 
Según la policía, la he6n t rató de 
suicidarse por su estado de miseria. 
HURTO 
La policía detuvo ayer en la casa de 
salud " L a Benéf ica ." al blanco 
Eduardo Ca.stro Valdés. quien aprove-
chando las fiestas que allí se celebra-
ban con motivo del patrono Santiago 
Apóstol, se introdujo entre la numero-
sa concurrencia y en un momento de 
descuido le hur tó nn alfiler de corbata 
con piedras de brillantes, valuado en 
diez centenes, á don Ramón Larrea, ve-
cino de Jesús del Monte 620. 
El detenido fué entregado á la poli-
cía, quien lo remitió al vivac á dispo-
sición del Juzgado competente. 
P O L I C I A LESIOXADO 
El vigilante número 298. informó al 
oficial de guardia en la tercera esta-
ción, que anoche al requerir al cochero 
Domingo Salgado, para que encendiera 
un farol del coche, que llevaba apaga-
do, lo desobedeció, arreando el caballo, 
y al darle alcance al coche, Felipe So-
telo y Ramón Baranda, que iban como 
pasajeros, lo insultaron. 
En la tercera estación, mientras de-
claraban los acusados, se echó á correr 
el caballo que tiraba del referido coche 
y al detenerlo el vigilante 292. sufrió 
lesiones leves, con necesidad de asisten, 
cia médica. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del Distrito. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l teniente señor Tncháuistegui. con 
los vigilantes Grijalba. Pardo, y Gon-
zález, se constituyó en la noche del sá-
bado, on el solar situado en Angeles 
63, donde estaban jugando á la lotería 
de cartones varios individuos, de los 
cuales solo logró detener á cinco de 
ellac, pues los otros se fugaron. 
La llegada de la policía dió lugar á 
que se produjese un gran escándalo en 
el solar, y que muchars mujeres sufrie-
ran síncopes, por el susto que llevaron. 
La policía registró todos los cuartos 
del solar, ocupando, regados por el sue-
lo, 40 centavos en plata y 11 en cal-
derillas, varios pedazos de vidrios, gra-
nos dé maiz, 61 cartones de lotería y un 
saco conteniendo 57 bolas. 
Los detenidas ingresaron en el vivac, 
dándoese cuenta del caso al Juez Co-
rreccional de la segunda sección. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Angel Coss y Lima, vecino de Cris-
tina número 3. sufrió contusiones de 
segundo grado en la frente, y escoria-
ciones en la mano derecha, de carácter 
menos grave, al bajarse*de un tranvía 
en la calzada de Cristina y Pila, cuando 
éste estaba en marcha. 
El lesionado después de asistido de 
primera intención en el centro de so-
corros del distrito, ingresó en el Hos-
pital Xúm. 1. 
M i i r a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 26 de 1909 
A las 11 de la maflana. 
Plata estafiola 95V á 95;^' V. 
Calderilla (cu oro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tia plata española 14 P. 
Centenes á 5.52 en plata 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en pía-a española 1.14 T . 
Policía del Puerto 
Ha ingresado en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción," Leonardo 
Prepayo Monocal, para ser asistido de 
una herida de seis centímetros en el 
grueso artejo derecho y una contusión 
de segundo gra ""o en el segundo artejo. 
Dichas heridafe se la.s causó Trepayo. 
al caerle sobre el pie una viga de hie-
rro, encontrándose trabajando en ios 
muelles de ¡San José. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
Antonio Mayo] Martínez y José Mo-
ret Romero, fueron detenidos por en-
contrarse en reyerta á bordo de un bo-
te en el muelle de Luz. 
E l vigilante de Aduana Justo TH-
gado. acusó á un individuo de la raza 
negra, de apodo "Champio un pie."' 
j de haberlo insultado y amenazado, al 
< requerirlo por estar dormido en el nme-
'Ue de Paula. 
M o v i m i e n t : m a r í t i m o 
BARCA NORUEGA 
Ayer fondeó en puerto la barca no-
ruega " E l f í . " procedente del Hrasil, 
con escala en Barbadas, en lastro. 
Dicho buque quéjio en observación 
por proceder de puerto sucio y será 
rigurosamente fumigado. 
KIi MORRO CASTLE 
E l vapor americano de este nombre 
tomó puerto esta n-añann. procedente 
de Xew York, conduciendo carga y 31 
pasajeros. 
E L MONTEREY 
También con carga y 17 pasajeros 
entró on puerto esl i mañana el vapor 
.-merieano "Montercy," procedente de 
Veracruz y escalas. 
E L TIMES 
ProcedeuTe de Mobila entró en puer-
to hoy el vapor noruego "Times," con 
carera general. 
EL (í ALVESTOX 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente del de su nombre, con 
carga general. 
E L MASGOTTE 
Con carga y 15 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana t i vapor anierieano 
•'Mascottc." procedente de Kinigths 
Key y Key "West. 
E L C A L A B R I A 
En lastre entró en puerto hoy el 
vapor alemán "Calabria." 
Este vapor subirá al Dique de Pe-
sant. para reparar las averias que su-
frió cuando varó cerca de Matanzas. 
E L E L I Z A B E T H 
Esta mañana, procedente de TTam-
burgo y escalas, entró en puerto el va-
por alemán "Elizzabeth," con carga 
general. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BljQUBS D E T R A V E S I A 
L L E G A R O N 
Día 24: 
De Hamburgo y oscalas en 25 dfas vapor 
a lemán Rlisabeth capitán Shreder tone-
ladas 2037 con carga al capitán. 
D í a 25: 
No hubo: 
Día 26: 
De Ci^nfuegros en 2 días vapor a lemán C a -
labria capitán Schmment toneladas 3004 
Eete buque subirá al dique para ser re-
parado. 
De Mobila n 2 y medio días vapo norueirr» 
Times capi tán Pedersen tonelaas 2096 
con carga á L . V. Place. 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
rueg-o Galveston capitán Bryde tonela-
das 1254 con carga á Lykes y hno. 
De Knlghts Key y escalas en 9 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas SS4 con cagra 15 pasajeros á G. 
Laxvton Childs y cor-.p. 
De New Vork en 3 y medio días vfipor ame-
ricano Morro Castle capitán Johnson 
toneladas 6004 con carga y 31 pasajeros 
A Za-ldo y comp. 
De Veracruz y escalas en S y medio días 
vapor americano Monterey capi tán 
SAXilDAS 
Tila '>(': 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mascottc. 
Para Knights «''ey y escalas vapor america-
no Mascotte. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amer ican» 
Ollvette por G . Lawton Childs y Co. 
B5 pacas tabaco en rama. 
824 tercios id. id. 
5 barriles tabaco en rama. 
19 pacas esponjas. 
306 bultos provisiones y frutas. 
Para New Vork vapor americano H a v a n » 
por Zaldo y comp. 
44 pacas tabaco en rama. 
75 barriles tabaco en rama. 
2,960 tercios tabaco en rama. 
690 butos tabacos, cajetillas cigarros y 
picadura, 
l íos cueros 
bultos cera amarilla 
sacos cera amaril la, 
barriles cocos 
• barriles viandas 
1 huacala p lá tanos 
703 huacales pifias 
33 cajas vino 
223 huacales frutas 
4 4 pacas esponjas 
99 bultoó efectos. 
TTnti^nda?» que la goleta americana .T. R, 
Tell que aparece despachada para Fl ladel -
fia el sábado, en lastre, llevft hierro v i e j » 
huesos y carnaza. 
E l vapor americano Havana que sal ió el 
sábado oara Nueva Vork, l levó además de i» 
publicado lo siguiente: 
6 barriles 
20 pacas tabaco 
71 atados 
102 piezas madera 
rsni huacales pinas 
7591 huacaes pinas 
7160 sacos azúcar. 
?R30 tercios de tabaco 
E l vapor americano Ollvette llev*! a d e m á s 
de lo publicado el sábado. 1660 atados ta-




{Impresas l ereae t l l eg 
CompaDia Anóninia Polyteama 
Enriqne Rosas 
Por acuerdo de la Tunta Directiva y de O'--
den del Sr. Presidente se cita á los Señores 
Acción,¡-tas de osta Compañía, para la J u n -
ta General Extraordinaria iue tendrá luynr 
el í •(.mingo 1 de Agosto próximo, á las nue-
vu de maflana en la azotea de la Manx.inA 
de Gómez, suplicando la puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A . 
Dar ci-.tnta del resultad.» de la coloca-
cióti ce ia.- acciones en cartera. 
.* sui.to relativo al Sr. Enrique Rosa». 
Habona, Julio 21 de 1909. 
E l Secretario. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó » U tarcK- -Julio 26 lf>09. 
á 
H a b a n e r a s 
Santa Ana. 
Son varias las damas de nuestra 
hn?na sociedad que celebran hoy sus 
días . 
L a s s e ñ o r a s : Ana María Saavedra 
de Duplessis, Ana ^tartos de Echarte , 
.Alariana E n r í q u e z de Lámar, Anita 
Galbis de Varona, Mariana de la To-
rre de Mendoza, Ana María Cadaval de 
Rniz, Ana K e l l y de Vi l lar . Ana L u z 
• 'abrera de Baró. Ana Cuningham Je 
("arraya. Ana María Vi l lar de Palo-
mino. A n a Luisa Tejada de Fórh'm. 
L a distinguida dama Anita Aguado 
de Torres -la virtuosa compañera del 
eminente direetor de nuestra laureada 
Banda Municipal. 
A n a F r e i r é de Fuentevil la. la Inte-
resante esposa de un amigo y compa-
ñero tan querido como el señor José 
Manuel Fuentevil la. 
Pcvs ausentes: Ana María Bondi.x de 
V m é é s P a g é s y A n a María Menocal de 
Rabel. 
Y la elegante y hermosa, señora Ma-
ñ a n i t a Seva de Menocal. esposa del 
ilustre general señor Mario G . Meno-
cal. 
S e ñ o r i t a s : Ana María Borrero. Ani-
ta Mart ínez Viña lc t . Anita Gay. Ana 
Luisa Olivera. Ana de Soto. Marianita 
Warren. A n a María Valdés Chacón, 
Anita Ximeno. A n a María Serpa, Ana 
Luisa F e r n á n d e z , Ana María García. 
Ana Luisa Diago y Ana María Valdés 
Pagés . 
Y una señori ta bell ís ima y adorable, 
que reúne encantos y hechizos sin cuen-
to: " N e n a " Cartaya. 
P a r a todas deseo felicidades y ven-
turas. 
E l s impát i co y distinguido "Veda-
do Tennis C l u b . " se prepara á ampliar 
la esfera de su " c l u b , " obligado por su 
próspero y floreciente estado. 
Por lo pronto, contará en breve con 
otra casa mayor que l a que actualmen-
te ocupa, la de Alexander, contigua al 
" C l u b , " y cuya escritura de arrenda-
miento ha. sido y a firmada entre sus 
propietarios y el caballeroso Presiden-
te del " T e n n i s " señor Porfirio 
Franca . 
Indudablemente que ha de mejorar 
bajo todos conceptos el "confort" para 
los numerosos socios del s impát ico 
" c l u b . " 
T a daré más detalles de estas im-
portantes reformas. 
• • 
E l sábado embarcó para Enrona , 
nuestro distinguido amigo y compañe-
ro señor Aniceto Valdivia, nombrado 
Ministro de Cuba en Noruega, acom-
pañado de su espiritual hija Serafina. 
A despedirlo acudieron al muelle 
numerosas amistades del viejo perio-
dista.. 
L e deseo un feliz viaje. 
U n a gran fiesta ofreció el sábado la 
s impát ica sociedad de asaltos " H a b a -
na. Social ." 
E l "Parque Palat ino" fué el elegi-
do, y en el localVquc ocupa el "Restau-




Igualmente la "Asoc iac ión de De-
pendientes" ofreció ayer una "mati-
n é e " que resu l tó bri l lantís ima. 
Los salones de la próspera sociedad 
resultaban pequeños para contener 
tanta concurrencia como allí se con-
gregó . 
L a orquesta de Torroella estuvo á al-
tura insuperable. 




Copio hemes venido anunciando re-
petidas ocasionoR, osta noche tendrá 
of^cto el baile orsranirado por el 'Comi-
íé de Matinées de Verano en los ba-
ños " E l Progreso" del Vedado, á bene-
ficio del Asilo de H u é r f a n o s de l a Pa-
tria. 
Empezará á las ríixéve y cuarto y to-
cará la orquesta de Torroella. 
E l Comité correspondiendo á los de-
seos de algunas personas, ha determi-
nado prorrogar la venta de billetes 
hasta las seis de la tarde en la Secreta-
ría del Comité y de ocho en adelante 
por la Comisión que se ha designado al 
efecto en los baños. 
Su precio: Los familiares $1.50 y 
lor personales $1. 
Deseamos un éxito á tan s impát ica 
fiesta. 
Con verdadero gusto consigno el ha-
liansc totalmente restablecido del gra-
ve accidente que puso en peligro su 
vida, el distinguido joven señor " P i -
q u í n " .Fantony. 
E s esta una noticia que ha de ser 
acogida con agrado por las numerosas 
amistades del apreeiable amigo. 
« 
* * 
E l sábado contrajeron nupcias, la 
s impát ica y graciosa señorita Margari-
ta Laborié y V i v ó y el muy correcto y 
caballeroso joven señor Manuel Alon-
so y Gener. 
Testigos del s impát ico acto fueron 
los señores José María Poncc y Rodrí-
guez é Ignacio Escarpenter. 




Hoy se inaugura el Templo í\ñ 
Xuestra S e ñ o r a del Pi lar , después de 
verificadas las reparaciones llevadas 
á ca'ho interior y esteriormente. 
Dado el entusiasmo que reina en-
tre los fieles p i lareños , es de espe-
rar que la i n a u g u r a c i ó n que empieza 
hoy con el Circu lar y termina el d ía 
Io de Agosto, será digna de aquella 
popular barriada. 
E n Actualidades se ce lebraré maña-
na una gran función de moda. 
Y a nuestras familias pueden volver 
al fresco teatrito, seguras de encontrar 
un espectáculo decente y culto. 
E s t a afirmación la hago, autorizado 
por la amable Empresa de la "bombo* 
niere" de Azcue. 
M I G U E L A N G E L M E N D O Z A . 
la Fiesla íel Ajostol 
EN LA BENEFICA 
Ayer ha celebrado la numerosa y 
entusiasta colonia gallega residente 
en Cuba, las tradicionales fiestas en 
honor de Santiago A p ó s t o l . A l e g r í a 
suma, actos hermosos y populares han 
caracterizado, como siempre, esta se-
ña lada fecha. 
E n L a Benéf ica , el magní f ico Sana 
torio del Centro Gallego, se inaugura-
ron ayer los pabellones que se aca-
ban de construir. 
Cuando llegamos á la casa de sa-
lud, en donde se celebraba la fiesta 
religiosa, y a una selecta y numerosa 
concurrencia, bellas damas en su ma-
yor parte, llenaban los apacibles y 
floridos jardines del vasto Sanatorio, 
E n la capilla, muy severamente 
adornada, se dijo una gran misa con 
a c o m p a ñ a m i e n t o del notable sexteto 
que dirige el maestro Chañé . 
E l vicedirector del Seminario, pro-
nunc ió luego un e locuent í s imo ser-
món . 
Terminado el solemne acto de la 
misa, la concurrencia se d ir ig ió á los 
nuevos pabellones para presenciar e1. 
acto de su bend ic ión . 
Nuestro virtuoso prelado, el Obis-
po de la Habana, bendijo las nuevas 
obras, teniendo á su derecha al Pre-
sidente de la sociedad, don J e s ú s Ro 
dr íguez Bautista y á su izquierda á 
la be l l í s ima y elegante madrina de la 
fiesta, s eñor i ta Div ina R o d r í g u e z Bau-
tista. E l R . P . Calonge dijo sentidas y 
elocuentes palabras. 
Los pabellones inaugurados, nú 
meros 16 y 17, se levantan 
al fondo de la capilla de la 
Quinta, en una extensa explanada. 
Su fachada es sencilla y airosa. SD 
calcula en, $60,000 el costo aproxima-
do de las obras. E n los pisos primeros 
y principal hay sesenta y seis habita-
ciones, cada una con su cama, un lava-
bo de pared, una mesa de noche de 
hierro y cristal, una mesilla de pared 
también , tres asientos y alumbrado 
e léctr ico y de gas. L a parte baja se 
ha dividido en diez y siete departa 
raeutos con i d é n t i c o servicio que los 
superiores. E l busto de la insigne es-
critora, d o ñ a Concepc ión Arenal , apa-
rece en bajo relieve en la parte alta 
de la fachada posterior del edificio. 
Siendo Presidente el doctor L ó p e z 
Pérez , se comenzaron los pabellones 
proyectados por el arquitecto señor 
Reyneri . E l contratista s e ñ o t A r g ü e -
lies rea l i zó las obras. 
E n el amplio comedor del piso bajo 
estaba la mesa para los invitados a l 
" l u n c h . " E n ella, que fué adornada 
con mucho gusto y elegancia, se sen-
taron cien comensales. 
L a presidencia fuév ocupaba por el 
caballeroso presidente del Centro, se-
ñor R o d r í g u e z Bautista. T e n í a n 
puesto de honor el alcalde, s eñor Cár 
denas, el Secretario de la Presidencia, 
señor Castellanos, el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , señor Lagueruela , el 
vicerrector del Seminario, nuetstro que-
rido c o m p a ñ e r o de redacc ión , s eñor 
Armada Teijeiro y el doctor Váre la 
Zequeira. L a gentil madrina, la en-
cantadora y afable señor i ta D i v i n a 
R o d r í g u e z Bautista, ocupaba la cabe-
cera opuesta, teniendo á su derecha 
al señor don L u i s Guerrero, primer 
vicepresidente del Centro y á BU iz 
quierda el Obispo de la Habana. 
A la hora d? los brindis, llenas las 
copas de c h a m p á n " C o d o r n i u , " dijo 
breves palabras el presidente del Cen-
tro, señor R o d r í g u e z Bautista. 
Nuestro distinguido redactor, el ins-
pirado poeta y escritor señor don Ra-
món Armada Teijeiro, p r o n u n c i ó un 
gran discurso abogando por la estre-
cha unión de Cuba y Galicia, 
L a s oportunas palabras del señor 
Armada Teijeiro. fueron muy aplau-
didas. 
L e c o n t e s t ó el doctor don J o s é L o -
renzo Castellanos, quien recog ió , en-
sa lzándolos , los nobles conceptos que 
vertiera el señor Teijeiro. 
T a m b i é n se inauguraba ayer en la 
Benéfica la nueva puerta que ha si 
do construida frente á la calzada de 
Concha, y que conduce por una calle, 
de reciente cons trucc ión á los pabe-
llones inaugurados. 
L a directiva del Centro Gallego 
as is t ió en pleno y allí vimos t a m b i é n 
al Administrador del teatro Nacional, 
don J o s é Brunet . 
D e s p u é s tuvimos el gusto de visi 
tar las nuevas salas y pabellones de 
aquel excelente sanatorio que parece 
un pueblo á la moderna con quin-
tas de recreo y quedamos encanta-
dos del buen orden que allí reina, de 
la asistencia y la limpieza y el con-
fort con que son allí tratados los en-
fermos. 
Mil enhorabuenas al Centro Galle-
go por los adelantos que constante 
mente realiza en su casa de salud L.> 
Benéf ica . 
EN EL NACIONAL 
E l teatro rebosaba de espectadores. 
Se había congregado allí la colonia 
entera de Gal ic ia en la H a b a n a ; como 
que se trataba de arbitrar recursos 
para los gallegos pobres y el óbolo 
de la caridad no podía ser negado 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes, excepto los n ú m e r o s cuya 
e jecuc ión estaba confiada al señor Ca-
ballero que por ind i spos ic ión no pudo 
concurrir. E l or feón " E c o s de Gal i -
c i a . " cantó magistralmente " E l Ama-
necer." de E s l a v a , y el coro de la 
zarzuela " L a s Campanadas." d á n d o -
nos á conocer en sus repeticiones una 
hermos í s ima balada de Gayoso, de ai-
res t íp icos gallegos, letra de la inmor-
tal Rosa l ía de Castro, que fué aplau-
dida ruidosamente. E l orfeón " E c o s 
de G a l i c i a . " contando, como cuenta, 
con la magistral batuta de Chañé, re-
cobra su antiguo esplendor y por sus 
repetidos é x i t o s puede parangonarse 
con las más afamadas sociedades co-
rales de Cata luña . Bilbao y Gal ic ia 
T a m b i é n la S e c c i ó n de F i l a r m o n í a 
de ambos sexos, de la Sociedad art ís -
tica gallega " R o s a l í a Cas tro ," alcan-
zó delirante o v a c i ó n al interpretar L a 
Serenata de Gounod y L a Alborada 
del maestro Veiga. 
Con ambas colectividades compar-
tieron los triunfos de la noche, la re-
presentac ión del cuadro de costum-
bres gallegas: " F i l i a . ' 'original del 
posta Galo Salinas, y nuestro compa-
ñero señor Armada Teijeiro, que en 
la lectura de " ü n h a Malla ivo San 
P a y o . " logró entusiasmar al audito-
rio, por su dicc ión, genuinamente ga-
llega, y los giros que al d iá logo supo 
imprimir, excitando muchas veces la 
hilaridad del públ ico que á cada Íns-
tame in terrumpía la Ipctura. 
Los productos l íquidos de la tiesta 
de anoche h á c e n s e ascender á 2,500 
pesos. Y a es sabido: en fiesta de ga-
llegos, las taquillas se cierran y los 
beneficios resultan cuantiosos. E s la 
mejor manera de demostrar solidan 
dad v afecto. 
Del Centro Aragonés 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKIXA. 
Ciudad. 
Mi distinguido señor: 
Habiendo leído en E l Mundo corres-
pondiente al día de hoy un sueltecito 
en el que, bajo el ep ígrafe "Cantos 
que desvelan", se dice que en el C m -
fro Aragonés »e celebran cantos á al-
tas horas de la noche, rae creo en la 
obligación de dirigirme á usted, ro-
gándole la inserción de las presentes 
l íneas, fiel trasunto de los hechos. 
E n este Centro celebra sus ensayos 
una Sociedad regional de declamación 
y f i larmonía, hasta las dtt: d-c la no-
che, nada más. 
I na de las noches pasadas, ŝ  inten-
tó hacer ensayo á media voz, do uno 
de los números que compondrán el 
programa del beneficio que este Cen-
tro prepara. Apenas comenzado, su-
bió un vigilante á comunicarnos que 
era y a pasada la hora de referencia. 
Agradecimos el aviso y cesamos inme-
diatamente en nuestro intento, pues 
el primer cuidado, tanto de la Socie-
dad mencionada como nuestro, es no 
molestar absolutamente á nadie. 
E s t a es la verdad de lo sucedido que 
me complazco en comunicar para co-
nocimiento del públ ico sensato. 
Dando á usted gracias anticipadas, 
queda incondicionalmente á sus órde-
nes como afect í s imo y S. S. Q. B . S. M. 
• j . I B A X K Z . 
Secreiario. 
Habana, 25 de Julio de 1909. 
C A M I S E T A S 
Que valían 80 centavos, 
se realiza un lote, á 
4 0 C E N T A V O S U N A 
BAZAR INGLES AguiarP904^b'r:;f:e obis-
E L T E M P O R A L 
E l temporal ocurrido en estos últi-
mos díts ha tenido consternadas á las 
familias que se preparaban para ha-
cer sus compras en el popular estable-
cimiento de tejidos y sedería intitula-
do "Blanco y Xcgro ." sito en San Ra-
fael 18, entre Industria y Amistad. 
Según las observnciones df perso-
nas competentes, la perturbación cicló-
nica ha pagado y no hay novedad, por 
1o tanto, pueden aprovechar el buen 
tiempo y dirigirse al " Blaneo y Ne-
gro." pues allí todo«; los artículos son 
de úl t ima moda y se detallan .'i pre-
cios de gangas. 
E u telas y adornos allí encontraréis 
1c mejor y más elegante que se fabrica 
en Europa y los Estados rnidos. Hay 
ios afamados corsés Waner. en siete es-
ti'os distintos, adaptables para las grue-
sas y para las delgadas. E n "Blanco 
y Xcgro" hay un mundo de noveda-
des y regalan sellos verdes, los cuales 
.se pueden cambiar por bonitos objetos 
• n la casa de los regalos. 
Con que ya lo sabéis, haced vuestras 
((mpras en "Blanco v Xegro," San 
Rafael 18. Teléfono 1972. 
Conserntorio de Música 
y Declamación del Vedado 
Conforme habíamos anunciado, el 
miércoles pasado se celebró el primer 
concierto de aiumnes en el Instituto 
Musical que dirige nuestro amigo el 
profesor Enrique Masriera, concierto 
proclamado como un éxi to aun por los 
que ignoraban que la fecha de la inau-
guración de este Conservatorio data 
solamente del primero de Abri l . 
L lamó poderosamente la atención la 
señorita Lolita Ramírez, una niña casi, 
(pie en el Menuet de Paderewsky sor-
prendió al inmenso público con la 
luerza y agilidad desarrolladas en el 
pasaje ds octavas. Tuvo que repetir 
el n ú m e r o entre atronadores aplausos 
y aclamaciones. 
Los hermanos Basarratc tocaron de 
manera admirable á cuatro manos la 
Silvia de L . Delihcs é lugcnuc de 
Hachmann gustando también mucho 
en la Marcha de Tanhaüsser , que en 
nnión de la profesora señorita V irg i -
nia Fernández , tocaron á dos pianos. 
Los coros de Dreaning. Lohengrin y 
Habanera de "Carmen'" fueron muy 
bien interpretados bajo la batuta del 
director del Conservatorio, el cual in-
terpretó luego varias piezas, seiectas, 
siendo muy celebrado, alcanzando una 
í s t ruendosa ovación en una improvisa-
ción con motivo del Himno de Baya-
mo. 
E l señor Masriera. cerró tan s impá-
tica fiesta dirigiendo frases de estí-
mulo y aliento á su?; aplicados disc ípu-
los, algunos de ello^ augurios de gran-
des artistjis. • • • 
Esta terrible enfermedad, que se 
adquiere de mil modos, aunque las 
m á s de las veces proviene de contami-
nación carnal , es. como todo el mun-
do sabe, enfermedad de la sangre, y 
no só lo so labra una existencia mise-
rable qircn la contrae y descuida, si-
no que incurre en h. tremenda respon-
rabilidad de exponétoM á dejar por to-
da herencia una posteridad enclen-
que, raquí t ica , escrufulo^a. una pesa-
da carga para sus semejantes y un 
tétr ico porvenir p a r a la raza hCttna-
na. Sin embargo, la s í f i l ' s no es incu-
rable, como muchos han temido y aun 
temen: pero no hay m á s que un medio 
de curarla, y este es el de atacarla en 
su raíz, que es en la ma«a dr la san-
gre. ¿ P o r qué medios? Tomando las 
cé lebres 
Pastillas RestaurP-doras del 
D r . Frank l in , marca " V e l c a s , " 
que limpian, purifican y enr:quecen 
¡a sangre, penetrando hasta en las 
más diminutas cé lu las y desterrando 
de todas ellas el virus s i f i l í t ico con to-
dos sus arérmenes. 
Cestarta es ::n gabstitirto inofensivo del Elixir Paregórfco. c 
Jarabes Calmantes. De gasto ajradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna Mr̂ 0"114̂  
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fisbre. Cura la Diarrea y $ Cólico v^rt8,,bítt 
las Dolares de la Deotlctóa 
produce ua sueño natural y 
y cumVConstlpedda. Regularha el Estómago v io^sT?*0' A 
salndabíc. Es la Panacea de los Niños y e| Aalg í / í e l a j " ^ ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l © t c ¿ 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
E u el vapor francés que viene di-
recto á este puerto, navegan para el 
teatro de la estrella tres números exce-
lentes de variedades contratadas en 
París , que según Saladrigas no hay 
quien los mejore. 
Entre ellos viene Sagrario Aivarez, 
que tiene fama de mujer bonita. 
Mientras llegan Sagrario. May de 
Lavergne y Lord-Dike y su groom 
que forman la " T r i n i d a d Encantado-
ra?' que viene al Nacional, la encan-
tadora Jol ly Violetta y el notabil ís i -
mo duetto Petrolini harán el gasto. 
E n la func ión de esta noche se 
r.uuncian varias cintas nuevas y tra-
bajos por Petrolini y Violetta. 
Payret .— 
L a novedad de la noche es el estre-
no, á segunda hora, del entremés del 
señor Maldonado titulado L a Brlln 
Maiiana ó E l Desmido Cadavérico. 
obra de la cual se nos hacen grandes 
elogios. 
E n primera tanda va F u e r a del 
Mundo y en tercera ¡ Y . . . vino F i u -
zóv ! . dos obras á cual más divertidas. 
T a m b i é n se exhiben magní f icas vis-
tas c inematográf icas . P í a Bolena. bai-
lará al final de la. primera tanda y la 
bella A i d a en la tercera. 
ExceU-nte programa. 
Actualidades.— 
L a hermosa coupletista y bailarina 
vspañola Aurel ia la Sevillanita se des-
pide esta noche de Actualidades. Sus 
admiradores, (pie son muchos, lamen-
lan su marcha y le desean buena suer-
te: 
K l puesto de Aurel ia lo ocupará M. 
Gyp. el asombroso Gyp con sus ex-
í'-j'ordinarias creaciones de tipos feme-
ninos. 
Solor-Miguelette se ha adueñado del 
público que concurre al saloncito de 
Azcue y que premia cada noche su 
meritoria labor escénica con ruidosos 
aplausos. 
Pronto llegará la artista andaluza 
" L a Salerito," de quien se hitoén mu-, 
chos elogios. 
Alhambra .— 
Dos zarzuelas de gran éxito y quo 
siempre dan buenas entradas, llenan 
las tandas de hoy. 
Va n primera hora L a Is la del Des-
nudo y después L a Habana en el I n -
fierno. 
L a tercera tanda se cubre con nue-
vas vistas c inematográf icas . 
Han empezado los ensayos de Sodo-
iná y Gomorra. zarzuela del popular 
Villoch y decoraciones del inimitable 
Arias. 
811 
C e n t r o A s t u r 
Sección da Msísucia 
S E C R E T A R U 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSüim 
Poctor Ag-isstin 0o Varona v ^ ' 
Valle. Director .Je- la '•rsa Sal0112*1*» 
Marte?, do 7 y media ¡\ f» A~ . U<1-
número 139. Juew-= v D o m i n é noce-RÍ 
la Quinta • • C o v c d o n ^ *0» d« í 4 
Médicos de \ lRlta 
Dr. Francisco Kayneri. Lutip* A 
de la noche, y Martes. MlérooiV. e ' 
\ ternes y SAb? Jos. de 12 ft. 1 V 
núfero 59. Domingos, de S i 9'0l'a,m»«l 
"Coyadon5ra." a en 'a Q, 
Doctor Ignacio Toñarelv. tofW , 
hábi les , de n {, r, de la tarde caiu > 
93. Vedado, los domingos en la n,'"i 
á 10 de )a mañana. 
Doctor Ramón Gran y San Martí. , 
Y.Z número r,4. (con licencia) ""'^ * 
Doctor Pafae. Pérex Vento 
en afecciones nerviosas) Lun». S 
MI¿rcol"s. Jueves y S&bados de i? * 
á 1 y inedia: Viernes, de S ¿ 9 i J ' 
Bernaza nflmero 32. Eos dominen» 5 1  
de la m a ñ a n a en la. Quinta ' 
Doctor Joaquín Diago (es^edallÉ». J 
urinarias) todos los días híibile. rt„ f 
en Empadrado número 19. los dn-nt. 
la Quinta de 9 ¡t 10 de la mañana ^ 
Doctor Antonio Díaz Albortinl' t»j 
días híLbil^s. de ?, 4 de la tarde . J . 
número 63, y los domingos en la Pac, / 
lud de 9 S 10 de la mañana 11 
Doctor L u i s Ortega, todos los días híl 
de 4 a .•>. en Manrique número 4 Lot 
gos en la Quinta, de S á 9 de la n-añ.J 
Doctor Pedro Eamothe. (Oculista) 
los días hábi les , de 2 á P, de la tanh 
tudes número 41. y los dominRos de 
de la mañana, en la Casa de Salud 
Doctor García Gasarlego (Auxiíiard. 
rugía) todos los días hábi les , de 1 4» 
tildes número 133. 
Doctor .Tos* Martínez (Jefe de Hidrc» 
pia) todc.M los días háb i les de D i 
A.guiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, toib 
días hábi les , de 2 á 3 de la tarde 0"! 
número 100. 
Eos Médicos internos d a r á n consultu 
r'as en la Casa de Salud, desde las seis 
mañana hasta las diez do la noche 
Habana 19 de Julio de 1009. 
E l SacreUi 
c. m « *• 
ANUNCIOS VAR1II 
Después de al<runas horas d<¿ 
constante agritación. un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
ra enttf. 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á ñ c i 
D E LO 3 " 
Ores. REDONDO 
Y VAZQUEZ 
Fe «draiten socc 05 4 $ 1 rr.ensnil. 
Buenos Aires N'. I- Habana. 
C. 2196 i 
—rXA~ J O V K X D F E I' A ISTDBSBA O 
c;>se de manejadora 6 (nada de 
casa de corta familia. Informan en li 
tria número 37. bajos. 
9740 lt-2«-M 
Socieilad AGMOTTÍIS Otaro ÚÍÍ H l í 
Sociedad Anfin'ina 
I>r- oi-drii del señor Presidente y en a 
plimiento del art ículo 23 de nuestro 
mentó, cito S lu:; señores accionistas pan 
Junta General ordinaria que celebrari* 
Bociedau el mates 27 del presente 4 !• 
p. ni. CTI el local de costumbre. 
Siendo esta la s.-irunda «•onvo'.«tpj 
ruegrt A Iris señores accionistas lamMC 
tual asistencia. 
Habana 26 de Julio de 1909. 
E l Secretario. 
2t-:6-im-* 974.-, 
G E A N L I Q U I D A C m 
D E T ® m s 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO ÍÜIEPA-Est?) 18 s m m , es m i ú 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
a 2213 l - j L 
C O M Ü M C A D O S . 
O J O , 
Lo m á s interesante para todo ciudadano 
amante de la verdad y de su persona, es to-
mar el licor "Oro español", hecho con jugo 
de frutas, sobre todo con el de higo que es 
sano y pectoral por excelencia, siendo por 
esto el más apreciado. 
C. 2415 1-36 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca ft los señores asociados para que se s ir-
van concurrir á la .Tunta (ieneral ordinaria 
administrativa correspondiente al segundo 
trimestre del presente año. la cual ha co-
menzado ayer domingo, y, por no haber ter-
minado, cont inuará el jueves nróxlmo. día 
c¿f del mes en curso, á las 8 de la noche. 
Para n s W i r 6 dicha Junta y tomar uarte 
en las deliberaciones, será requisito indis-
pensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana 26 de Julio de 1909. 
E l Secretario. 
A. G a r b í n . 
2t-26-2d-27 
CENTRO DE CAFE 
Esta Corporación celebrará junta P 
de BlllariHtns, - i día 29 del presenten" 
las doce de día. conforme al acuerdo* 
asamblea anterior. 
C. 2410 ' 
CAIÍSáS BUENAS 
A precios razonables en Kl ^l^,k 
lucia 32. entre Teniente Rey y OtraP'» 
C. 2210 ^ 
s H O T W A T G Aniarííi"'a>',> 
t26-13JI. 
J í l U L L U 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S 8*J 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D ^ . ^ 1 
NJí-EEO.— S I F I L I S Y 
Q U E B R A D U R A S . , , 
Consultas de 11 A 1 J 3 ' 
49 H A B A N A « 
C. 2251 
Vías urinarias. Kítrecbc* 
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E n uso en la I s la de lin uso en la .sia u j ^ - puea=" 
ÍS90. Los Sres. Hacendado5 é i"" 
en todos los Almacenes " lsia. .«ja-
lado-es de ferretería de ia i$t-T*_, 
F A B R R O A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 : 2 p o r E d . P l a n t é . 
U á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s P r 0 
Polvos de Arroz Jabones Extractos 7 Aguas de Tocador. 
H f f T J J á l V A S O I F L I E I A O I O I S T J E I S . 
Jabón de Sándalo-Rosa -- Boiquet Constancia 7 Bcuquet de Rosas. ^ 
Fstos {abonen tan celebrados por todas las señora-s y señoritas coucurrentes á la Exp©8 
Agrícola Industrial, á las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por MI esmef-
boraclón delicioso y permanente perfume á pesar de su móflico precio, compiten dig"»'1' 
con los más acreditados do Europ.i y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y P a r m a c i a s d e l a R e p ú b ' ' 0 9 ' -
TELEFONO ^ MANRIQUE 9 4 Y 96, 
c 2291 
P í d a s e e l Ta l co Boratado éíLa C o n s í a n c i a " -
ak 
